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Local 91 to Organ-
l 
G. E. B." ASSIG~~;~~~.\GANIZERS FOR LOS 
ANGELES, P' .~!. ~J··:.~D EMBROIDERERS 
<).~.,.:.: 
ize New York 
Bathrobe Makers , . 
Embroidery Sho~ ir <lt-~1.4:> • Hand Embroideren in New York io be Organized-
• Delqb. Albany. N.Y., Labor Polit«:al Conference-
Good New• From ToledO. 
Tlw Clllld r..,.'o D...,u, lbthNM 
ond llou...t.-Kllktn' Ualon,b:ltal 
81, lo beefnnlna •n orpnh!nr tlllll· 
r•irn amonr tht brthf'Obo workers; 
-~~ ... ~·~~·~.;~-:·~~-~: !:~ ~·o.v;" ~~~!"a':t:; ~ ·1~~:d.:~~.~~~·,.o!.:::uu:\:: d::~;:d7~~~:~:e~Jfr.·J-~l 
~:t"~~::tl~~'::'~~= : n~ent s.,....,. lnf.,-.1 U.:, ~ ~~~~~~=.n ~f ~:":; ~=';'~1";!!.t'';;~1 :,-.~':f.~ 
111111ber or mot~n wh\ob eould not be memben of the Board tiL&! h b.. York Into oae 1""11, A meetinr of ao>nr 00 In thne ollopo. the bnn are ~lay~~:~~~~ nt~t "',f~•; m~et- :;~:!:·~ ;~::~~:~:",..~";:~ ~;: ~ ::;:-..::::;.~: :"':~:::.t"s~~: lonr, the .rropnte of th fo..,mu :'."~~~~~~;;:~~:~;~:~:!~:~ :: :~: ::~nU::! :.~ :':~!"!~~ :::t.lo ochtduled fo~ th!IJ>UfPOH th!o :~~~Lo!::;-~~!~~~~-. aa<l .the 
!~=~Jond adop~ the follow!,.. ;;;;:;~~:;;::;~~~~;;;;;======= fo~~~~~~~\.!":! ~~~ ~':~~ 
A~~r:~:~~=.:;~~;.~!t.'i;: Ra·i nco at Makers,. Local 20, on :~~~o~~~~~"u; ~~~·~::~~0:~~ 
::~~·~--:: :!.:"!~:~'t!~ the Eve of New Agreernents :.:-"~::~"t::-:::. ... -:,~:/:! 
t.loer delo7• Th pttt'oni,.. opialoa under th ~onlrol of IM AO"A&lp-
- tUI tbe p..._~t "'"""tat ., .. 1 m•~ Clothln1 Worktn end o:>.r u~· - ~~~rl:!ie:u~ .. :":,•~h~ ·~::~.=~ Old· Coa~"t T_•=_;"_"_eo.o n Auf1:uot lat ~:';..,~~~~0~ .. ~ uoid Juriodi~tioul 
dto\.1 ,.;u ~•fJ- lout Nt• Y'OI'k The W•terproof GanneM Woriren' mo.nac•r of the 1""•1, l.ouio Wuln. Now both theH obuaolu are •Ji 01 • 
for x- Anlf'IN to dlr~l Uolo u,.. Uni••· Lo .. l :~, lut ....,ek fo..,..,d. r-ead tloo new ..,,......,.,, iMiucllnr ol! inat...t. Lotal tJ 1o a aolld, compatl 
,.Ira. ed coplu of thei r an- ...,.emoat for the ohanra .....,.,.,.ucled bJ U.a n· tr&<i• union •"<< 1o bot.lo rue~, and 
:A-Ialoi'JIIIi•tr•ao ... iaa•d thocOOIIaa~•rtoM!t.loelre.,ploJ- Ktllinboard. TIM!newto...,owore wiltiriatoandertaketbetaall. The 
for , .. pri•ate dttoo.,U inr tndc In ua. Tilt old ..,...,emeat bet...en tho ananbaoaolT adopted b1 th 111cm· A111alpmatNI Clothlar Worktro of· 
P!ollada!phla, XLII Ruth Gordon, • onion aad tbt m11.11ufaotur~n !n the be'ra. l'r"ident Sia .. an, on old-time fict.L11 ln.,..ferred llle jurla;llellon 
jOtlq wo..,.a .,,.,. actlu Ia n'r B•l- rolnJoat lndu~rJ expire• on Au...,.t fr iend of the tooLAC"Oat make!'$, waa over .the ILatbrobe ,.orkero to Lotal 
~:;~-o .. orpnlutlo!l oad o rradute lot. Ia a opeclollttter acco .. panrlnr plftl!nl at tltt .,. and dell•ered fl. and the "'""uti~• bNnl of t.loio 
;!.!~~~~~a!: ;:..=·;";E;::;; ~<:t:::~·~::.,;"; ~·:~~~~=~::!:!,:;"~·::e~ 
;F:.=~:~:~~:~~~!:!'s~~: ::~~:::~r ~:. ~:.:.::::~::~ ~~~~~:~~~~::.~~~;~ ~=~::;,:;:;:;,::::;~1~;;;:;,.,':';,=.= ..=, =,.,=,=uur 
,,.broidu1 obop11 an located. An portlur to lntn- the eonhol of tbe eal Zll, th lnternollo,.l wllllH fo11nd able to like up the challu1e an d, It 
ti'Jalllnr w11 oloo aioen to Lo .. L No. galoa o.-. r Ike jobben Ia lhl .rain· f\lppOrt!ar l~t ralntoal worlcer6 lo their poot IH'Ompliabmenlo ollo111d be 
Utc....,rirnwartltt"aorrulud eoattnde. Tbew..., .. aluoftltt tloebeotof itaobiLIIJ. llkenooofor~ .. t.ltloofo"'ton• 
\lad t•bralderr worktn Ia New loilon, -n, al'dU·pr-n. lad Tlo.t .,..u,rproof 11n11•at worhn eon<lll.llon \hot U... workon ]a lite 
Tort CiiJ. folliar h&Ddo ore 11M Lacroued. beli .. o that the lmploJtn In t~c waterproof pnnent lndu•!'T will 
Dtlerotoo wen el~tod to &lttnd AI lhe !11.1! atae.at ..,,,.ber mHI- tnde wlU naew tloe qrftlllenl wltb .... .-teUJ 4olend the labor condi· 
U.eConvMtloa for Independent Po>- inaofLo<a\2ll,wblebtookplauan thtlr t ... alwitboutaiiJ(ht. If 1n1 tlor~~thalt>"'u:lln their obopo to-
lillal Aell<HI whkb wiU bftln Ill Jul7 lttb at lh.,batba L)'«um and amonr lhoH employo.., ho.,..ver, wilL day and "'hleh tht1 Intend to ....... 
-"'" oa Sund&J, Jul7 !t, Ia AI· w .. atleftded b7 '00 me.,btn, the wont to muaare ttrenrth with Local tlnuall1 lmprore In tb.o future. 
BALTIMORE CLOAK STRIKERS WJN UNION SHOPS untinua tb.o ~ht aplnot tht t~rH 
...... tnlar atu~born olllplo"n wh 
would not 1etai,nupwhhthtunion. 
Tl>ebL&-N"t•nlti.,.ca..,po'raru-
dOidedbtthelal&rnaUonallaBaiU· 
.. .,.. • ..,onrthcdoakmaktnforoolllo tl- IJIII \, w~kh ltd t6 a aenenl 
.trike about thnt wnU aro, hao 
tadtdVfrJIIIUUOfULI1.'Theth•ak 
~tU.Balti•onllaowprat~itaU, 
oll ei'JIIniu.!'-llhtlwueoopdoaof 
t.lonoc .OOpo •han • ~abbono ftrhl 
Motlllroiqon. 
The B•ll.l•.....,l""olo.wklchbtfore 
:!' ... ~~· ~~~ -=~·~ !:: ::. 
btn La rood IO!Indin •• Tha otrikt 
oommlttet dlob.ondad ~~~~ ""k •n• 
thewo rken relumedtotlwo"""pola 
worir uftd•r 1110 .,., rent 11~lo• ron· 
dit:r:-..... ort 1U.Oarhcntl"ll'eliten· 
u ... wr. Tht Baltlmo,. cloak 111an· 
One \'leek Remains to the Trip 
· on the Hudson to Croton 
P""ltl'"ofthepri .. ltJa<htcharur•d 
forthlo...,culoni.ofor HVtnLJper-
oonoonl)". 
Rootrvu\oao ollo~ld ht 111a<k 11 
inn •lllwlr Ia perooa or~~ •ail at 
theollluoftHEdue.tiona\Otpart. 
<Union b7oo mut of our meml>tro .. tnt,'· WQ\ lith Street, bJ tht 
.... ~ lu IU<teoo.. Tho Arr•nre- Pl>f1'1flll ofiLGO per!>l'non. 
Wn'-Com111ttee l.tto.,.ptrtlnr plant RY.M EMBER! Tha trL, on tiM! 
for the trip. No •ll'ort wi!L ,be 1portd lludoon Rl ... r to Croto~ "' ~en ••· 
'- ••kt thlo IH<runloa 1 .. .,orot.lt . ...,«<I for Suad•J, AIIJIIII Itt.. T lwi 
. 
Tll•ltll.t-tdoopi•Jrdlathlou· 
Ono -.....-kr~l!lainoto thtururoloa 
oLon, tho lludtonRinrLoCrotonor-
raorH b7 tjtf Studuto" CounciL of 
-r Worl<en' Unlnnltr cad Mit Ua-
IIJCent.va. 
pr!.•lfTa<ht"t..dJI'a!r"wlHleau 
, Rt:'""otioa1 ••• reotrkto<l to tk ~':~r .~'t; 0~:\t In•~:. !~'...J~;~";;: I· =~,'~=:~:r:~.;;~ ~:~t :::~ ::~~!~~~~=~~=:l~YL. lith! 
- 1-
ufulllr.,n, havlnr poaeivrd th•t 
-•eror lartrthtrwould huttO 
.ccepl tbe aalon t"roo1, d~ld"d 11 
pranloal "''n not to prolonr IM 
tlrht ." The union now <ontrolo 21 
,...,,. In whkh wuk-work and l~e 
•6-hour •Hk 101 now delinltel7 •• 
!lbllohtd. TheunlonaiMdt<"ldtdto 
Atthallnalm~inaotlheotriktn, 
noolutlo1u we.., adopCtd thankln• 
\'iu-prn\dentllalperln•ndBrolher 
S.Goldllera-. Baltlmorearwanlur.f,.. 
tlwJr ••PI>~Ia and furlcoa ,..,. .. .,. 
::I ~;::.:tri~~~~ ... ':::l~ll::·.;:~ 
Gonion, 1...,.1 orwanl1et ...... A. 
BriJht.taln.Louolanau•nt. 
Philadelphia Dressmaker's 
' Have Outing Tllis Saturd~.t 
AI Lne•e.-,otloeryur. Lhewalol 
andd1'41-okeraofPiol116elpllla,Lo-
nl 1~. will hove their annual mid· 
oummnoulln• lhi•J•••· ltllto 
tat.o piau thl1 rominr llatur<loJ, 
Jot,Uth. 
Thl.olou.talsteutoyear.Snutba 
r'.llodelplllo wall! and d•-•l<cn 
~:;·.~·~~~~~·~:::..:~:':!dU.f~l:un~:'~~ 
Phlladtlphlo. With each yur th.o 
lnte~t ofthe111ombaro in ' tl!lou-
~!~~=n~~ 1:;-~:::::~o!' .~ .. ~i 
~~':! •ld-tiMe,.and1ounrre· 
TMo year tat .r .. IMihn of l'~ ll­
•dtlphloh .. etoodrouoatcbehai'P1 
In tMir unu.l,et•toptMr. ,..., 
outcrrdedlnllt3lnwlitfnJOUinerJ 
Lrore of th• ood ddut of 112~ and, 
In plotlr>r th~lr orranluiiQ'n onu 
,.oroonooolldMoiL 
Ia -••Ina' of 1....,•1 1~, wr un- • 
notrefnln fn>rnmentlonlnrltoUollt 
Hou .. ol 01"'11Le, Pa. h Lo undu~l· 
lnr•lftrJ•"SS!JOiuluutlon.., .. u 
andloro!nln• fiii'I'"Lfaaut~llut 
,..,.e•••unlque•aototlot>holllofor 
worhl"l In Phlladelpllt. aad •klaltJ. 
Alllh- w~o Mill plaa to ........ tlotir 
vuotlu ol o ... m • • ..., r•q11rattd ta 
apply wlthouL • •lattoth.o uhNoot· 
II« otiOIICherrJ SL, Phllo.rlphi ... 
THE MINNESOTA PUZ.U.E 
·T'l:fi~~~?~£:?~~~~::.o.:.:-::.:r !~~ ~~=~~ :.:; 
llow,tndeed, dlol it happtnT In tM ~0111"00 of • ocut:r elcht moalhl, 
• •td::-ribbM Repablleooll Satt .... twlu onrturnN ..,d •- popalar, 
... an, olllwort Republlun und ldatu ..,. .. In turn dtfutltd b:r two out-
•peolttll\f rndkalu>Mifdaln of• tar.or-loborrort:r. 
:•11 """" u npre-'oa of di-=011ttat, .. , 10me of th ataadpotten.~ 
"'Tho form or-Ja.bor..,llllonln Mhlnosahl..,..nom~M:rforrndleala. llanl 
tiaes olwo)i bri.q ,..UU.al n•oiU, and If whut w•n Kllh\r for o dollu 
and o halt t ... leld ot lllldu o dollar, lih.p"* Jobuoo and Slllp.tud _,lei 
ut hl\·e b«a eleeled to tlot Senate." Other poUII~•I ~upnU" w-o111d h.o,-.. 
"" Mlie'l'o t.hat Joiii'IIOII won becnae ~~ ,. ... a "dirt fomou," hu a pol r of 
loatho! r laiiCI ud o..-er won an wUl woar a dre. •l1. Tbo nu..r.tloa of 
rood pori«~ fir wlloot, eorn and bop, !My <"lldenll:r eq.ect, .,.;n brlq 
tlot re.Mia _.efally bad: .Jato 1M fold. • , 
In W. nop oJ alllola then b don\tlut a .....,. of lrlllll eort«al.ed lout 
ondtht,.. hwouldbe.!oll,JtoUIII"'othoeloc\Joaof.To..,._n opeU.tloo 
.W.oriq Ia of .. mLlleanku11. Oa the othtr lt.ond, tM • •on of !lot fi7Aia to 
colllpon tho loHnauota n •ol t to tile Popu!l.t bv.bblt d- 1111 boJd -tn-. 
1"11$ movement for 111 independent fornon·labor port:r, formed dlttla..U:r 
lno~t!oa tolhov:iaUnrtWoupltol!.otportloo,bubftllplalqlllldlto ... 
ntl ud darlt:r of "'"- illl o<'ir tho eouatry. ~ohi>MII and Shlpot.ud 
wl!l ~me to tho Unittd St.teo Senate ai mo111Mn of aa aluad7 llroll&" 
.....,upori\ho ddlaltepoll.,.l prol'f&ID ud tloo deurmh•atloll to wnat oat 
ef U.o !lando or nlan!ne IDODopol:r • o•Nt.ntlal ohon of eontNI ·~f 1M 
country"owooltll of .uouren. • 
NEW JDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST~ODS 
BEST RESULTS 
l..dividual...-tio~~o Da, .... d 
o.....U...: c;Jaae o a, a-... ble 
;::"'boo~:::.ff:&mi~~..!:: 
~Frw ' 
etO..Sdtool 
MITCHEll DESIGNING SQIOOL 
115 WEST 37TH STREET NEW YORK 
Tlto former-labor monmonl, •·hileotlllloclr.inr 1 we!l-fOrmlllatod pro-
l'f'I.IDII>dafandaiHnlllplltl-phy,ionotallaohiathopo.a. lt b4upl:r 
<ncno!nodln the nudo of tho tolllnrmo-. In lhe tado.V.oDd on tbe ~:r:: =~~':~: ,:~ .. ~~~_;:..,~~~~~:e ~~~~ld olth~ r b:r tho Ollftr !lo!=====;;===~~~;;;;,;'!;!";;,4 """"'!"="""'"="~ 
UniotJ H ealth Center NewJ 
PAXCII O \'11.1..\, , ... •ou .,_toevtar of Yukon .._,...It chidJ, Mo 11nallJ b«n ldlled. A cavalcade ot • ....,;,., ombulbad bim aM hlo u t ort .. t!oookl nMl wudr+..in•lutol'a 1T11l. 
Toda:r the w.,lcl ill "~ ud tbe ...,,.,,. -"· Mulco to portlcalar 
1-.ootlllnrbJ\he~nr•fVLUa. Butlathoe•rl:rda,..othiabandlt 
nl'ftr Vi!J.o, hi lilt IIcht apinat Diu oad letn li11ertoo, ralHd tho banau 
, .r ft'l'olt n beholr of U!e eba~l olu~ Df lllluleo. tloo poo111.., tlto hnu 
udint.hacitiflo. . -
\'ilia wua 1n11 •illaill. l'hro.k•IIJ uriJ aDd bnato.l-t .. d, k bu ilt 
"' a upotoUontorao ... athnentoll ... !:altOodfllll.qowitblola eMmle&. Ho 
atUd<ed lntlledorkaoa,..,Joluri"r •l•i:r1lrht•ndli"nr noq,..~r 
.,.:rwlltn~ and tru e to llolllco;{f blon, and hlo OW'! metl•od of warfare, 
\"iU. ....... ......_.,_ . 
Will>ill the Jut few ~~ tk lrftllt ,._.~ment Ia Mul.,. to abollob 
poon-aadton.tutntbel tot .... w-howotkupon lt_.....,,,.. 
..,rbW..IU'UtL TtclatJilaicolafalrlyoatloo,..rto~rthtleod· 
io.r Upc>lltnt of ~•-n ..,u amonr lk SpanW. .. peakl...- "'"'blia on t.1o1 
eooUnoat. It w0111d M Mrd to d~ur tllat thla owakenlnr of U.C llulelll 
- owea a Ct'fll dflllto Pandoo Villa •bo, 110 BlltU::t wlt.ot lo. blnoM 0111 
to bola later ~"'"• d<~rlnc .tbe flnt~bapter of bla llalldlt .. ...,., l...,u.od 
~,:'.~1\i\ltdu of 4own·lrltddu ~ .. !rona 01 the;, otond o1'<1-boa~o...S . .. 
Til£ .III ... N ON HOII.$EBACK 
. T"~~ ~:::i~.~:; !'•~i::~~~1~:: :~0 :~111 onnim .. ., of 
lo~k-lundord ad.UnlO\rltioto ol ce..-omor.Craeral 
• 11ttlnr ~1\mu. ""'"' tilt ,,.t doJ of tbo 
~-.;·;:;:.,:;:;o;;..O.:ll"~~~~~~~ .... w• -'----' ::co:c.;::.: 
•U~n~.;;'.,"";:,!t::";..!:,':ot ..::~~!'::~~ ~aifor,., .ad • rontlemn upon 
•"'- llhoulde,. tbe ...... u. of n..o.lon" ~olt Ia ..,,....... to ..... 
fallon, wu ...,t to llio Pltl1lppinu bJ Haroli"', It woo uDC!entood tluot Ito 
wu to ~"'"" lhe oplrlt nf lndeponofoMI ""'""'tho ,..u .. o popolatlo11. Jn 
thiobohao•fo r ouu...,.eoolaanti""'l7· Hobo.ntoc<nohltdtbollllh• 
•I ..-or, Mo-p end haa uw ou-M,.I l• u.Wnc U.. rot.lnot ed II'OIIII(h of 
•to te of tbo lolalld~ lo tendu t.IM-lr ...tanatlono Ill • body. ~ 
Tlolo tat at nrenrt~ ...,tWK• Ike fore~ tl•u w-ork: for io><lopnduro 
in II•• Phlllpp\01n 1nd <Ito .,-oteMol k eortlihaeat of Plilllppjne utonom:r 
u rried HI br Ufnenol Wood bao oro~ood !nlenM ln~r- UltOIII"hollt 
tbe II'Oioatt]'. llo'oN, of cowroe,\elft tltlo ......... ~ <al'r)'\ar oot tM paenl 
1eactloturrJ ~lf1 of tM To"- lh~t 'l<e now In tbo •at f1f PIW'Ir In Wllh· 
l.,.ton. Alrud:rih!>Krolor:rof WarWuQhooupholdth1 acUonorklt 
'. t~ltldol .., ........ Ia the t\orht~of tbo ~lllpphoe lood<rro fo r rnollr Utool• 
om:ro,jfo.eet171.....,,...d....,.,tholaloorandtborndlfaludlibrn\ f.,nl 
• f A"'ori<1 ••II bo found tollllld ~ntiulr ori' their oid~. 
Dr. Georn M. Prko ""'nt>omod 
,.,,. hia t rip to California with••• 
ldeaa alioat d16tre ntdopatUflon\o of 
U..UUilio H.tlhC...W. T'hel'lly· 
..... Tito...peaUc: IkpottmeDt will bo 
onlarrecltblamoDthwlt.hotolllploto 
,..,.. baltlq .,,.. .. , ... uDder tbe """ 
ponloion oro pltpldP who will be 
In eo'!!plcte ~harr• uch ... y. 
TheJ>oontol IH1>artmeat of theUn· 
lOll lleahh Cuter •ill bo dilled all 
dor Fridor d~rlnr tbo montho "of ~ulJ 
and Auruot. Thlo "'""' 111•1 th~ro 
""' twodo,..,FrJdar.,.d Sandor, io 
wltlth w-orken tanDOt have tlooir 
IHtbtoktlle&N of. ll'tiO"'Itlt.ol 
e.err W'&rker U\a U.antac- or tlot 
.., ... Hun In tbo ind11.tt7 or hllo 
ntaUon totriod oad ho•t bla toHh 
v:omioednow • 
Among the Daigt1~r1 
Ti>o O.llrnen' Ualoa, Local 4~, 
n<:eaU:ratertedonew-drl•ofor 
............... d ia alnod:r.,..Utlod 
orithtbonnl\11. Datcnenwbobo.,._ 
tofonh.o,renpnladW. ullloop.atan 
• .,._, tlolna' lo! tho 1Hoob7 an 
berlot>illr to nallu that Ill orplll· 
.. uontolti"CC~tU..dulcoeriDhlo 
daflrotnlftlaf•ulotoacolauor-
""'"'"u.n. 't'loe:renbfrlnlliorto 
l!fclotothounlonud.,.btsldu d.,. 
•...--btl&c workoiiiOqtiMon!Ot 
ofthodfllrnenwboll.lllforiOID"I 
:;":~or other IINI!eto to jola 1 ... 
Tloa.ToifttBNnleftlte C!oahroolo:-
Loeal u b 
,rlle<Uoo. A trad• and labor ..... ~. 
mentforallt.beokoiponomplo:rcd 
b_the Dioklnrof oi..Uou,d drc .... 
lotlooolopnt.clo:r lntloe....,.kct 
wbono dulcntn eonrnrote. IMal 
Uiailoudouortoho9'tltodoolro· 
~norpDbtdhue~ ane..-,.o ... 
qor, one r ..... U..lr own nnb wH 
taequipPtdwitb•ll•oi"DD::;hkllowl· 
fdceoftboch: .. ne,.•t,.do. UW:r 
wlot.h lolm to lllffft<l, tllo 111t101Mn 
IDUAtrhe hhn•ltelpl,.hldd. 0•17 
tbooorilltlto:rMalolttolnollduptho 
O"'lnlUUoll thttl1to p.....,et tilt• 
~~:~t ~~~~ ·;;• \:!""::.;:,~ 
Loc.!4 5 
prid• Y· Jul1 27, 1113. JUBTlC E 
FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS· 
ff?hot Ca11 & hone for 011r Trade 
Br IIEi HAitD SHA NE 
-·-----
Cleveland Item> 
llr CHARL.Ef KltEIHOUa 
Mar •o therefore be allo•td to 
od~anu o nther heret~al ideo In 
.... M<1roft •Uio. thlo .. Uett wo .. , 
t ... ttho nnttlolftc•hlo llolo•~•-ry 
for tl.a brlnrii>C of ordt~ Into ou r 
!ftdu•tryloa,.nonln .. Woaolwacn 
lnthootrade. W'o-•to .. rtl>tn-
llorl.hot,laordertoequa li .. lho•ac• 
oftheworke,.UI "'" doak trodo, It 
lon•••••ryto"u•.U•othoworllof 
o~ot.opl"tOIIIporilon•lththoolhn 
altdof one•orhri•U•tM"'•oiJ9P 
t.,...,.,..n..,..witllotko>Ui workn. 
lno'Phorwordo,IJMUnolhoto•u 
'"""•" a • •"'"' ill • urtaln ""'' 
... ,u .. okadU.. r...rforJulllto h 
lo.loprkt otllletilllowlon •tok'· •orlo. 
,,., ... .,...ooyaa~sau .. ,w ~ou­
~'IWI"'a...r.-~'--"''"­
p.~~looolwor\-
INSTALLINC THI!. NI!. W JOINT 
aOAilD 
.,. .. ft .-.t lntrodwcod ond llooo alan 
belnobletoioornMhlow-rnol•· 
al!r,whlloooolhu'"'oa.-M ihjolo. 
lnthotohop,letu•r, a tU..tn••r 
l t2tordurlllrU...taolo. ... ooa aatl 
wh-wqnlherdol"lorcoaMqUol-
lr ..,,..., ...,.u.,, Iller ollo•ltl U.u 
lheit•&PIIqOaiioN .. forat,....,.• 
hto.TM.o equoliuUoo wltblathtollop 
muol 1M dono, 111"11 of all, to PTOtbol 
lhooldtrworkorltoinoltiMtnntoaal 
loooof lo.U.Jo.,ud,lftotldlr,lfp,... 
teet Uoe cornlftt otudonolo Ia ,.., 
lradoln ruel"ll. l~ionoto~ut 
tolh...,lnt.h•k"o•lnrthalmtn • lo.n 
tnlJI"t<UIIru .. llu. retUO o •ee• 
ICoaUR uM on l"aco ,, 
JUSTICE 
A Lo. .... W o .. lt . 
PgbJi.olo.odn'orrYridorhy\lltlnle"'"UOflotl.odioo'G..-... tnt Woohn'tlftoon. 
• Olltt,l Wut lli~Strut,t;ow York,M. Y, ToL:CioeJ .. a 7'10 
MOllltl !'l SlOMAN, l'rooldnL 8. YANOHKY, P!ditor. 
A. fi.AROI"P', Sftrt\.orr·Tr-rtt ABRA II AM TUVUt. BllllntM )lonoru 
M.U D. DANII H, l f trltllqilt{l F.liJ.H 
SulioKripllonpritt, paldlnad .. lloe,U.OOparr ... r 
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Jtoctof()ctaloorl. l'l1,nthr11f.UJnoo""''"'· • 
' 
The Forgo/tell Word Jewish' 
., L W. 
~ .......... " .. wha ~ ado 
ofolllalll•loloolriM toU.oUifl\tof 
0 ...,.Jd prebl~wMa lo._ wul n 
wMOIM>JIOII\eiiJiaolelltllroptoU.. 
tol.e .t 1M __. ....t ndor·u for 
......... lh-. TllonU..IMiftl!IMJM-
-·~MiofeliMr ... •trod 
pMa- or o.f .,.:11- od ~ ... Ialit,. 
.AI tl..,. II -•• U.. wllelol wald 
Unpobou.tthou._u<J. oade .. on 
oftudleJ .. ehld!.lhoJ. 
llrCEORCE.N . • RICE.,M.D. 
All'!. 011 tM ot!Mr llud, there 
.-~ o mo,.mt wlln u ¥' aii'Kt-
hlc..nor...,ldoolkredoco.di<IU.. 
..,..nn-ofocolllk l t11nt ~,..,,.,. 
ol.pUI~..,,IndW!duL llweold-m, 
for hom11ee, lloat\JoeN ulou ao ,.,.,. 
Latolr, wllllo on a trip Ut U.. Cout ....,.ullr Ia !.Go Anplu ltMIJ, 
Ia utud tJocC.a¥utloa of thaNa- wlolelo utor.Ur o6on olarso ptr-
llo.,.IT\Iborct~looiiA-Iat:ioAOIId """~ofh&Hrealoupotlntoto 
.A•nl~u Wodleal A-lotio,., 1 lwl Uoo ...... tom•, ulllo In• tloc foci 
11oo pt.a1.,.t op,.,rtuolt;tol •bltiq tluotoi'<'Ht•oarco~~~P~plhiNfre• 
a , .. Mr of taltomalool.o oaaotoda t .. Eu\.N,NUuttoio tlH&Wut, 
Ia dlll'ertatport._of tlH&eoanlrJ,&nd 1\"11 ll«kma' to Lot A•ct'la Ud IN 
uptelall.rwulolol!,ch~d to loon U.. upoethoa W hoi JOI.W• Ia 1M....,... 
o,.n .... u, ol \'laklq tloo AA.Ot. tori••· wlokh *"·at llo P"'M•t ~ .. :-:o;-·c;: .. ···-'"·;:.c-;-:"-
ria•oftbalowlobCoUIIIIIPt.i'r•JI:e- paeil)',attllrir•,..blolololtlcart;Of 
1 , umut ud 1ft" qoettl"" than t'!' 
pNI>le"' of world peoce. Of what 
onU.Iadeed, J. rl•llloatloa, nlU.'f• 
"''dtloeortllrmo11aAru4Jto 
eloqlll<lronouo\MruddttVorht 
u bour•b&t baotaknuatllriulo 
balld opt And,..,, bow eaollr tnll 
web a quuUon ~u be reduc..t to tho 
kftl of o forH .,..tr wbkb tho pu~ 
lie loa cbltdtiiDIIIHfllll)•l · How ..... 
IIJfYHU..I<ioalof...-ltl·peao:o eu 
Md~"'"'toU..onort..t&U. 
....topria-tacplm. ... au .... orlt: 
O..eHund~d~MndDollanl 
Hr. Bot .:r-t~~ ~win 11.,. o 
IMindmo.-otid..U.,.otourene 
wha .,...ld ltrl,... fortb • )IIIIa for 
-oiol-pooKeacc..,..W.I.eolllloU.... 
... ,,,_ ..... u..,.,.. ......... 
-oldPoup..,.b o•al.....W.plo.o 
foropaltrroooiMt.,..NilllooaModll 
oo_....lolo,Laob .. t 'wottbo 
,.~ ........ ,. 
s ... eru..l.., .,.. •u•t 1101 loqlo 
otllr.Bot'ao6or. RlollcuiHaaa\1 
_,a,poaroohaoorfoct,U..nlo 
..... .,.oftrsce4ruo.S.nntbl\. n 
IMieo.la tlon lito ••rid io loo4IJo 
,....,.....,_ • ..-looft,tlootlt ..... l·~.., 
ootl.rl.,....rllorttr.ro••ot. 
Wblelo,....inct. .. ottloo. foliowbw 
_.....,, Aa lrUio"""' &lido N- won 
about to •nr...., Ia.,. hkndlr boot. 
8oSa U.0 lrieiiiUII to U.. N .. n" 
"'Who .. orofuoputi.NIIftntnd 
wanu to li ... ~~~ wm ,.n-llklont! 
on4nqult." ThoSta'N&cqu'-oo:ll<l 
..,dthe)'P...,..dll<llnaqulotond 
bllllne..tlkt"'an"er klltol.ll>orand 
!omloaotou onoU.tr for olmool two 
ltoun. Th lriNI•onwullt• llN111· 
erof tb<t two ud M Hot tho N~cro 
lootoapulp. l'luUrtholrW..., 
7<!11e4 Oltt.-~Sulllelut:R oatlotoppttl 
6J~tl"J· 
"Wtll," .. ,. the Ntl'fo, ''Don iU 
H..-1t,l'¥e-alooklncfortlootMmO 
wdrd for alnoott two booin. I t juol. 
!:':':::~"!of •r hod ud 1 ~o•l4 
Moi.....t..,dHotllfllin&monitr-•• 
toW••f.,..ttmrMwor•.t..,.,... .. 
"'"-"' fo•elorlq op&ilolilll~ It 
k ........ 1 ,...,. olnulho Lo!qoa of 
SaUonoWoben quletlrbr .. lllnt Ito 
I>Hd .. ert .. tm-clo•ord-wbllolo 
, .. ,., ... u,.oJt lo h.Mlt Hlnc""t-
te•H.,d....,Hollovortl,.rl"l- • 
AMtbat'oohovtollltlodoo•• ... 
~.:.'J ::-::;.!r: ·:::..·.· ;;~: 
w01tW. .. rtll7 kntwltu.lot.a. Tho! Ia 
lt,df ~ollplllottho.,t"'~ro~ f 
th J"'aneloM"'"'n• •re•,Prellr 
d«•"' lot, In o w•r· Yor lf tkor 
'"'"•ofth•r<'li'Ulortul•oadpo•.t"rft 
~~ ~:'~;.~.~ttt:t; to A~~ ;~·~ "'\:":,::: •:~:~ f::::::,ll 
lnt.thne,ullollothtopportanlt,ot otnlft)lnc....,l.,.tltutloa,lt._.. 
~lolll111 the J owlob Con~<~mptln Re- \'e.., ple...,.t for •• to renow mr ••· 
lief Sor\otr S.utorlu• ~~ Do!t•u, qulntaMo with tba Hutlf"l and 
CoJandO. to.wltJdo lloiLhu IIHa Gl7 · olllllllrt lf'IN yift oJ tbe .low IIIIo Coli• 
Uo!r• •ldt. 1111 ,.pttn, 8uo\Ori11111 ot Denor, Col· 
T'HM MIIOioria op I'"'OI>eoll)' ot'lldo. · HtN 11 f'~ hootltotlaB thll 
two Gf u.. tnr IorcH! .. .;.~e~rh bll•looltocllt."'powloapo.IIIO,"Ioot 
tor lltl>r<~n,theotltartwobol~~~:t.lo• ooet .. t hii,IToM a ..,..n blllllllh>l 
Uobr<~w Natlon&Ol Sana~riu111 of llt~al 11lnoteen ,. ..... op, wltlo a few dol· 
:Jrltlo •~ Dunr, ond tho Be.Uonl lan __ llibat.odlt)'lhlpo.rtlelpotlac 
HUla, N.Y. ' plorolelou,pown to tholaf'I'"( J ew· 
n.SeMar l u..Mtot..t-Aa.-Ju, 
U.. J..W. .-o-•llit:r U..ro lood • 
pinle .w.:• ..... '""""" tor ......,, 
llftHn !ho-d ,...._ .. tH plc:o.le 
.. ..u.e~teoo.beldto,•ol!oet_, 
forU..•~o.f.U..-toJ:i.,._loo 
,_,....,wltbDr.llimlrbt"'',tlH&u-
~·""""tirtoaprooldnt•flhl 
Sodot:J, Dt. B....._,..,ptriotoo""""t 
or 1M Dorrtu S...torla.., ,....J, Dt. 
M"""'elooa of tho lhaidpo.l Taltln:•-
la.IIIS&a&toria•ofOoieoc-o, l poWo 
\'lolttotM.,.atorlamo"" furklod 
thenricoullotlW'-·""Ipaoenl.,.. 
f•t'llitle&ofllteMootorill-. 
TloaMut.om&.loloeo\eiloboat 
lfteooa mllu """'!Ito dtr &llti Mo 
ot,..-atoujiUiiJofSOiootb,al· 
,,...p whlle1•aathtrot3 patienlol 
........ th.MO&t.orhuo. 
TboMulori•miaondert.looho-
me61atl"'ptnloi.OIIofDr. Fiahol,tho 
_.,._ru.Dr.P'ioh,wbolormoar 
!:"':to'::: .. to:"""""""rintu...,nt<>ftM 
1M l!lllolorl••l• lM UoltM Statft, 
witb llu, ..,_~tlbl, ....,kielt ballcl· 
&op.witl& o coopocltrforHilii~I!H 
potloou, witlo l'- • .., loahrr ond 
lontJ.,&IIdwiU.••onqtBo•rttlht 
to,..Nblrttteloototlt~tloe~•trr. 
lwo.omotbr u....,alaf-<Otart 
olt~•Jewlt.I&C-mpthoiiWJ.of&.. 
dttr, Dt. Spl•u•, wile, troa 1M 
Ira. loud!,... of U..O &o.tltat.loo. bu 
kttt fa._, ..... ., ... c~q oplrit, 
wt.o U. duottd .oll ~~~~lift to••"'-' 
... t•ctloiolaotltotloo oott«e• •"" 
wb.olooobanrtlo•rlclotl<lbo vn•• 
ofloiooodlo! ..... ut&. 
Tloo •utori••· .~1<.~ 111 - .... 
dort.Mnporiot.o....,._ofDr.Bro .. 
h•,ii o •od•lof ltoldad. 'n>IMw 
balldi....,orociedloot70•r,,...,...,.. 
...,.ttholatolot•d•nllllelmp••na,.ato 
Ia Mll•tori~m eonot.radlon •lid eqalp-
"''"t. 1'1teoui'I'Oundlacbulldlnp,,.... 
treatloo eonten, htllotlteropr build· 
Inc, nd t~. "'""' cotlai:H pNM.III 
t.\•opopeo.roncoofallttloeltr:ln 
fut,tltewllolelnllli<>tlonhubeea 
... !!:. r;.~~~~~:,!~ .. ~·~f::~: ~~ ~:~~e:.::r:r;,~ ;~:~~~.;.n~:! 
dronand for ocoommodall,r.o io lllllth dtr tbo nomo of Sanotoriu.,., Col.., 
II' .. Nr lhn tho fadutl,.. at Mnll, nllo. 
w!tlo U.e ruult tllat a Jf•UI manr The oqalpment and the fulUtleo 
of thouul.erlu•'aro the MOiteo .. -
plota tloat41 ~uo .. KU In the maar 
Maotorialrttbloeoutrrnd•brood 
wlll~h I Mu • ltl!d. TIM aplritof 
tho ,..t~at bu.., fino, U..coopo.,.. 
tloa with lh• ..,.,.,..,nt olnc.,..,, 
ud tba ~a.er•l o\motplluo •loola-
..... udMlut&..,. 
thl,... whlol> ohould loe•o IIH11 ol• 
,... .. ,,..,.ldo<lforinllleladlllltlon 
,.,. oa,..tluill"'llldtloow:.,..lohlltl· 
llltloado'nU.elmprealon of ir.ad• 
quto fo.cllltin fo.. , .. won tloot It 
h•o to do. It lo art~ fn:nu.,ro~t 
that tbe lo<OUon ••le:t"" U ra:hu 
fot wlof tloodtr, plaetd oa•c .. a-
1\o,unf•nllt ooll, ournMindt<llty ..... 
orolu";'hod..W•"oilt•bon.aotohlro 
lora;o ..... bloo,elo.,oo.IOI!'IIUIJOIOII'"" 
1,... In• lock of ..,...,.,..,_..to 
trett ,....PH llotllli~p ud ~lp 
tJw. wiU.- !o.cll.Jtiu.. •l'Wre lo 
•1Mau..W.rebie'lwi<ofwoterBoe· 
~rrforlrrll:atloo,•te. Th•~~IW-
Inpa .. poril:foffNA"•:oaotru:tloa, 
••liM• ~...t•, .... U.. ~~~:•."nl .,..olp-
._••t••r•ti""""""""'lhooltb•a X-
,.,~ .. 1-nt•u"""l•ed•.,..,n. 
otolle4l•otprioru.•rr1olt. 
Ia ~pi~ of aU tbeolto.e loolld!topJ, 
tho \.utlt•tlon lm pi'OOHII ,.. N on• 
&nowerinf•Vut n,..d ond f11lfilllnr 
thlonce<ltotbelteotof lhe•bi!lllto 
ol Ia. enof'C'Otlt muq:rn. The In· 
motH _, to Ito • <:Horful lot, a 
Tloerelo aodoabtlhotthlo•n•· 
toriu-. wl&kl& at prunt loao aa ,,._ 
peadit.ureofottoeoun.doll.aN& 
dor, b daUN<I t.o W t.M lull!,... 
••toriu• Ia tiM ~oual.r)' aad wlll 
11od uo..,..aacourar•mut aiHI-
........ 0 r .... Ute Jow\.rl& ....... unlt, 
iaU..Uaitd Ktatos. 
looou..,lloo wiU.~r•loit to lbe 
two Maatotlo,oad .... lkl..c..,.,. ••'-
to,..wiiiiiiiMi•u..-",llolflldt-
• ..., fordbl' U...!then C. u ret • 
lir.th& ~oopo.,..llon Mtwo .. tho uri-
''" ~owlol. oonalorla, tloe~lhro lo no 
oa• ad,.loolu ~u,.. • ., and"" .Pin 
•rot forojola tor o4(1pt .. tln .. l· 
lKtlon,..nf n'*=riptlctnl for th• IIIP. 
pott of U.. hwlob lntlll.lltlooo. , 
tlonl.owlta 
tllmotuaawould 
per\.k:lll&rcAH. 
Perloeflll It lo u rot too <Orly 1.o 
JfltOltofthocq1UIBHdforcoape-
lloa In thoaolldtl!lloflundo f.,rtho 
oupportofthaoanotorio,butthei 
""ebloao..,l!IIBCil<l,thtreioao 
•••Itt &o ..,,. •Ind. Af~<~• an, 1M 
Jcwloll eo•mv.altr of tiM Ualt-" 
Stalu lo bound aa4 It potfoet!r ,.;u.. 
l.q:lo.,.pporttbeMfourJa,....tnou. 
t•lloaobollliqJewlllt.-oa"""''u. ... 
Wl&robov.ldU.cnlllerefouHI!Idl 
olo.olo of eooperatloo Ia ptti111 1M 
faado! Wbr okould tlooN H o ond 
of poolorinc tH bal111uo aad other 
oto.CII\Ioftlotu•.,uoi~forn,... 
panlo,.aUtbaill...,lnu.lou! Wlor 
oloo\lllltloit\"'IIIOtbo ...... Judof...S. 
uot.loll,thooM- .. t.qalrcadrbiN• 
HtahlloltedforoU..rtloo.rital>l•aad 
plollo.li!Uoplc Ned.o of peat cit.ial· 
AlpNKattbonrio,.. ia otitutioao 
on ob!!.red u. par 11,.... ... ..,. h•• 
Uot coatnlM&tlo,. to ooliclton oad 
apata,a.-oaditlonwlololoiofrauP,t 
with cloJlpr oad wll;a llol&joeted I.e 
ltrU..oootilbal<lnwbot.IIU..tthoo)' 
do aotwlt.l&toV..e alara:epanuf 
U..lr«>Btributioa latotbepodt~ 
olU..acoata .... tl •oonclton.hutftod 
oo otbt rwor ofaupportln&th-ill-
.alwtlonL 
lh~~p~tbat'U.om•n•rena.ndllooot ' 
wl&o oralnUnotNin t.Jo- lnotiW-
tlo~owlllln the,. .. ,. fut.uN haablo 
u.ruchoo~r~efonnof~pel'ltian ·u 
oupclld. 
• 
. 
. 
Eyes Examined-
"""' Btst Modem 
~. ~:..1':'1~~~~:.:~ ,!~1·t:=·~l 
ieaattwico 1 liar. about thei r ,..,.. 
volouo and k'"iootlonol ac~l .. tll'fn:o. 
aut nke and pea.cd~l hllowo t~ot 
thq ore, th7 prd~r to o!l or<>und 
q~lo111 and 111111• onr tbe oh!bbolt\~ 
whlchiiiOIIkioloi,Mutllotedbr•or, 
hao forJr<~~ltD. 
Jareenumboroftbo.,Mlnr•"'bulant 
potlen._,,,."rtolnlrtbe~lhuto of 
l.ooAnplnJolnit»lto .. lnttbat 
obould help U.eM ,....,.. towardo o 
nro,eunlftloebul!dlnpondO<fulpo 
.. utorouyolrudlmentarr. 
T•oNioolpfOMnt•~ttloii"'Uu.· 
lion I~ !.Itt ell'ort ond work of Uo• 
urlouooanotor!&,pt.nonoaroo~IIIL't4 
lli•PPlrforodmloalonto•ilU.enri-
o"" Jewlob Mnau.tla, ud l~"o Lo nt 
Mloctlon,-•omo potLu).a Jolne 
Wo;l)fr.~'oJi.cl~lfOMiaclortf 
• prl•• on carib Uob ~• tho c~">d 
~d ,!"'d:!tt~l:;: ~~ '::! ~':~I; 
Tllo food •hl~lolf'i!'vtn to ,.u..,u, 
nd of wbi<h I kovo portokoa, lo 
wlool-- •n.rl tamfullr ,tiropoNd, 
udtho~t"atralrclatlonooft.U"'•n­
~·ntwiU.lhopollorll.lni'J'clo"' .. 
~roUe and ftl..,dl)'. 
•TIIon 1o •11117 lbououd Jowiob 
o .. ur uthhrlbat I 
tootloor 
.. .~ 
~hlrat.lta. 3U81'1C& 
An Appeal for Labor 
Schools in Europe 
• Our Edocotlonal Dtpor111'1etll re- appeoloabehaifofo.~r 'ontl-waredu· 
eti"oH tloe follo•i"'" !etten r.-- tloo ootlonal pnpq111d1 La ~atn.l Eu-
botlquai"Un of U.e lnteraotlona\ rope • • li lou prunt Of"Pllbint" 
~~~~-~-~~.!";h Unlo"o tn~Am- =~':~~:-::~- ~~~ ::;:b;f ~i: ::: 
. luu21,1tl~. tho .. nth of AIICIUL lib ean~ut.-
l daiNioiiK11.N)"Wr......._..ow:• Lrbepedtabriq~U..r•orbra 
....,. ...,..,.tloafortltoa.,..althatlo (rKarudold) ftoDtallcouotrlu 
w...e •14• oa borlooll of oar tol· hoEuropeutltofootup&dllttld~ 
~ ln tllelaoponn..u•cOIIatritl l>r"tlt.tllndootllatfu"Kta..,o. 
g £g.-op~. THdlNCIII'Ie&...,atiopU,tiwUibeioee-
YofwW- bt 1M ·~1-.1 •PINal IIII""Q aa• d\oeuolono; IJ!t ladlreet 
U..t u..,.. II a "rr • ...._, aeH fll" .,. .. ..._ wlol<h •n non ,.,.,.. illlport.-
_.llt,..,._ f &M....,d..U.c•loecher ant,onO..ptnoaalcoatactwithtlt.e 
It will M ,._u,.k for 1001 ta p 1 •lalto,.fr<~lllothcrcouotrleo. Wou· 
pabl..idtr "' t1oo 11pteal aad MCON peel a \arp CMtlqent of 1"• an.tl abecrlpt~Dm:,...-er 1•oll, for tJo1a Mull ....ten ff'IIM Grut Brita!,.. 
MtK&tiotll'l fao.d. 1111117 f11ot11 for But tile KeiiOMk oondllloa• 1ft the 
rollef work, ott.. lien ~ c ... IM C..tral £Uf'OII'I'all CIIIDiriH M&b It 
tl..-1~ tiM poooot few ,..,., but 1 - •err <11&.111 for tloe wonuo of tbQo 
=~ ... *!. tl&a~o~t .. ::.=:altel~ :::~-.:."' l:c;:utlt.:r.•=u""~:: 
tlooed••atloiiiii.,Mro.•a• ~ron,...u.. alllllllln••f•..,ertn>•••"""b7 
....-kentor•lkr. lth&IIM,.....Ur wltlt. • f .. orobl• rou of uolul~ 
lMel>IMEf,...willkla41Jrl••lM r-•lonc••rlocov.atrlawitlo4e-
•ppaai )'OIU'coshwero"'-•o.d~ Pfftl•te•lttl"'"""lalftd, thtnfo~. 
tloo .-ortl!rl' tt111catloul .,.,.. •• ..,, wo .... llb.riMnn of null nb-
t.Europe,I>Jud"•orlloato~~tcllre !Mrlptlons; for ""' ..,..ll..,bocrlp-
The IBelllbtn of U.. Enc~tl•• 
Covacll of U.o Central T .. dQ and 
tiibu CouJIC.li of Great.n" Ntw York 
_,llltdluthWar,JolrtOU.....,d 
<liocaftdtloe<"'trolof•"'"wltlo 
Prof-rWoltonH'"""'\too.tb· 
bo..t. ~ IHHh,. wu orraqed 
by U.. Wod<u. Edocatl .. BIII"NO 
..ttll· tM 'liew of oft' ...... ~~~..,...... 
tuDIIY to pndlcal tndo oal.oa'-ta ... 
-.-~u..-11-kao ... -•lat 
.,......,a.aq. .. ~rroao""""tlo&IU 
are-pkbollllworl4.-boa"ril· 
iae"talooldoutalo•lJhorbaMwlll 
act.,loalMiothriraablt~•La.S.. 
We louo H.o.nl ff'IIM U..lr cnm Upa 
Wt tloelt -;.u..... an "'" .. 
poortlt.altlt.oeJUIIIIOI'"tiiii"Ordtl 
k}'fol"tipjcoa.n.all.,..porlooSkolo. 
O...•olaobJod, IHI,illob..U.., 
toretherwork~ofallna"-ns,ud 
""· Ute• • t.oalo 6f prKtkal,. roM 
fell...shlp wloilt ot tho .... tho• 
uuld..-1..-the...U.obtlt.at •at be 
adoptedlaonlertoprenataarr•· 
(IIIHIIU of llitl u,ni~ll caioJIIIIJ Of 
lf '"condothloforourbro\.htra 
lnoth.,Euf'llpuatounttl .. ,-•b.U 
betlolnroc...,.lrltllfortllo"'""donto 
of 'ournmcKnlt"J'- Wttlaallbrlnr 
\.hem facet.ofaco•ltbtlt.tlrfollow-
wontn la tht ..... t .umPIIIra for 
tlt.e...Ubllohaomlof ..... eont•rtlo; 
..-.ollallrl••th"" ... oppol'blnlt:rof 
loonobtepo...,....Urllow.,...toralho 
.,ll'o-riapwbk:bt!t.-.otlt.tn,tac..,... 
• .,. wltlt. tJ>.....,I•a. hoYt ud11rtd 
•• o '""It of U.. mo.dnoM o(.wor. 
......... ddanaln-.1 ud h• .t 
ua M coaU'Olled 1>7 lf.bor. Tlo.la wu 
of •poclal lnU. ... t, Mcaii.H Pn--
f_B .. lltooilu...,it~ollooll: 
,.,., ... · u.a -• tltlo "Coau.l of 
Wacet,wwllkilwu .. bllahedbrta. 
Worton IWo..atioo lhn'1oau. 
ltlldHinblol..b&tRchhli'o....,l 
...,..nd-labladlxuMiooubtarranct<l 
uoft..oMpOOOil>la. SlldllllHtillP 
...UI ~~oo .. et boUo .. th'. tnoft ......... 
18t.ouweUuopn-otituiiHI-o-
••~ 
Wo -•II M b,.;,.pa _U.C• o ttf) 
fonrardoatllowor~n:lla"P...,. 
en urUo, CM<lwRI towordt ••"-" 
Wo lulow that In u.- do)'l ·~ 
put..,........,,., ..,4 that tU"'" 
oi")11Midat,tloerd""'•""ll.,ite4br 
upo.olty. u...,ultyoato.-eJcboor 
clolau.ltbloecao•,... fee\eoDlld""t 
thai U.aruuotbot appeal to JOIL. 
For If roo help •• torf'r• tht .,.rt;. 
en, aadupedaUrthojognrpeople, 
lhlollnlquoppol111ftltrf...-~ ... 
otletpaadpemoonontiMpi"HHleaof 
tb• olnqtb tot th latemotioul 
bondlofbf'lltlt....-llood,,.oowmbe-
lioUnrt..IMtlnmoUu' fo,..uwbltb, 
altltourbtbor'1'•'-""'oall'eetb<lt 
afo•per-.oQ, "WILI)'elutl1.obeal· • • 
h•rlnftuerico.,..ertlt.e'-">oblttl•-
of Central Eof'llpe, and wiLl han 
tlt.olrduoNftffUonlaowl4nl"aiOf 
noUonol•,..pathleoandoaapliftl•r 
ofnUlo111lld"b. 
y...,,.•h•ccrelr, 
lOHN W. BROWS", 
VACATION TIME 
.. 
Cood time to have f""" teeth _ta\:e,. care of. 
Have rour Ieeth thor...,chly esamined hr your own d"entiot 
at the U .. ion Health Center, 1)1 Eaat l ftJ. Street. before 
Yo~ will feel one hundred per cent better with rood tuth 
iaYolormouth. 111~~:; 'fro':a~~:~· 1 -...oald !~~.:!,h~O:~':':~~ ~::= ~.~·;.""~.::! .. ~...,co:!~·~;.~~: :~e!~ ~ .. :::~~~: .. :r-;e~!.:~: hm- · ~:~~ .. ~~~~~;::.rt:;".:.:!.;h.:, ~~: ~=~~:.~::'•·R~.::;~ 
=-~~ -::~:.:·~~ ::, ~ioh~~:.'!! tra~•,::.~:::-:oW.t:, ::~~:";t,.:. ::;. bet, a omall cavity tod•y ,;.ea~ a bad tooth tomonow. 
~:==.:.~•ned br 1M •d•crae rate :;hl":;•~~:k n~; ~~~:~,!~'";e!:. t:; 
nuklni~D·Inonlkipotlo,., brothorlloodlntlt.erlotnrrenerotlon, 
OfficcHouro: Daily. • 10 A.M.- 8 P.M. 
Soturdar • • , 10 A.M.- 5 P. M. 
y...,,.frottmallJ, oothuthe•pirltof •rnltyudun-
fOHN W. ~~~~W~'J- :~~~~:~ J~~~:;,P:..~;~lo~~ .:~~: "CI~ AU D•r F~IDA Y D~in. J.:ilr and Alll"*l- --;-" 
THP: API'l!:AL tlllcJ. But It lo .,_ta!lr ft~ teach· 
,._ f--~~~~;:,:.:::~~ rrit .. tlo• ot =.~~ c;;;;-!..~::0:: !!':!,11:~;: 
' ';" Uoou ''"'"'" w ,~,_ u "'"' """" ••• •~ ""( "· PAT R 0 N I Z E 0 U R ADVERT I 5 E J S 
JUSTICE 
EDITORIALS 
BALTIMORE O.OAKMAKERS WIN THEIR FIGHT 
Our prophecy, made !our weeks aao, that the' B~timore 
1lrib would not Juf Ions and that after a abort and declaiva 
ll•ht the Baltimore cloak employen would come to aee that the 
wilat course for them to punue would be to concede the de-
man~h~f ~~Jc::1~~fu.~t~~t~ w':e:.~J:.~i:r all tha 
cloaltmaken In Baltimore hl\'t now rejoined the orcuiu.Uon 
and at the aipal of the union h&\'1 gone back to work In ahop1 
completely unionized 
0
and 
0
prot:cted
0 
by !he orranlzatlon. 
The Baltirnora doakmaken b&\'t atoned in th'- ft1ht for 
their former rrave ain.s in havin1 betrayed their union and them· 
...,h·u. The Baltimore eloakmake:n have been bu.vy 1irmers 
but by thill reeent1trike they have proved thealneerity of their 
repentance. Now,theycsnasainfacewith clean heart.tbelr 
fellow-memben In our lnternaUonal Union and they are ..,atn 
welcome In our rank!! u ·loyal union men and women. T . 
,en-
hu emulated the 
llltchall dna are a~urd. an \'Old ol every ,.~::1n1~JJ~ ~~~ 
aneh &J:U.ll Jnattefll obviously do not. detu judau nowad&>'S !rpm 
iaaulnr Injunctions •s:inst0 leb~r un~ona. • 
In our Jut. week'a comment on this ease, we alated tha 
prlndpal JTOU.Ddl advanced by th9 Mitchell ftrm in their plea ' 
t~~~~=.j~:u.ud 'n~~h! ... ~~!r!:~~~h:' ::m;;·in~~~:~~~ tibl't' 
Now that we have a eopy of it in our p01111U.Ion, we should llke 
to draW the nadtr'a attention to one point which Ia \•ery char-
acteriatlc of the employua "'ho "prayfli" for the injunction and 
of at. judge who vanted it. We confm, we have read this 
paaaage over and over to make aure that we were not in error. 
In thla puaaae, Mitchell declare& the worKel'tl employed in his 
ahop are hil property and on thla 
performed by them for him u II 
·''The petitlon~r alleaes that 
Mitchell Brothtr!l, thua openly state that thei r worker:s are 
their alave., that they reprd thfln and th!!lr labor 1!1 thdr prop.. • 
erty, and that the Intematlonllehould be enjoined !rom robbing 
them ot this property right on the ume ground u a robber !lhou ld 
be utopped from plyiniJ his trade on the pubUc highway. 
ID 1r1ntin1 the injunction, the judae acquiesced in the 
opinionoftheMIU:hellBrothenthattheworkerandhls work are 
thepropertyofthe~:mploye.r. Aridyetthey aaythatchatte.l~lavt:ry 
has long 1inei been abolished in America! 
la this lnie In the Ua:htof thla injllf'll!tion •nd the arl'lliTienlt 
adV'anted !or It?· Slavery, of course, means nothing el" but t he 
. rtl'~~t~~a':Jo~:: ~~~~:~~~~~ ~~nri;i~fe~!~~~n;~,f10:~h:oer\ 
for 'anyone el5e but Jamea. Well, the Mjtchell flrln decl&rl!!l that 
will remain intact and will grow in atrenrth from day to day; 
~~:~ ~i!J ~a~~~~ ;,!~r:~:~:i~ !~~ l:,~!~':J! :~d t~e ~~~~~!~ 
the1r fellow-w orkel'tl in t he t hopt, .&nU will consider themselvea 
follintegul part of their International-which is but a link in 
the mi1hty a:eneral lt~or '!'o\'e~ent0 of t~e country: 
::n;:e '':u~ ~h~~:~:r ~~=~ ";~~~rr.~~a~. t~~r. c:;:~: ;~;r~;: 
How elseea.nauch a ttata ofaft'aira be termed but slavery? 
It 'f'OUld SHm to us that the granting of IIIII ifdunction against 
our Jnternationll apells the reintroduction of sll\-ery in America. 
If the motivation for this Injunction holdl, then worker~~ ' lose all 
their human rl1hta and become the chattela of the employ en. That 
I~ why in our opinion thl1 Injunction atanda altogether in a datil 
by ·Jtaelf when c:ompared with other restralnlna:11'rilllasued by 
eourts agaln1t unions in the pall. This It an injunction which 
denies theria:ht of free labor, which dec:Jares that a peraon or a 
ftrmhuarla:httobuyath!.spropertyanotherpenonifheorit 
We do hope that the Baltimore eloakmakel'tl will accept tindl one who, ll \\'illin•g to .be s~ld . • • 
:~:~:"!:~~~~:~~::r~:f!:?d:r1~~d~~EP1iJ~~~t:~~hn~:~~~ upan~~! !f:r'::m ~ndae!ohl~ ;:;~~:~ni~~~~e~~oen b~11ro~ i~~~ 
r:.,r:i':f.~~d a~f [:;~e;~~~P ::: ~~ ~h~J:n~t'!'tr~kt~a~~~~~~~~~~~r~u~~~~~ 1J,o:~ka1~o111t1:e~~~~~~r!~~=~~::,~~~~i~o ~;~'t~~~~f~t:~~~ 
proiJI"e&e and tcore ,fu!""her. fCh!e-.·e~e~ta0 ' ~~oen:'rr:!nf~:edwb;"~h::a''~~f~n:!' !~~~e~"'I,!~,·~::.::; 
Under no cireum•tanee~, · however, must the gaina:OLthelr 
present ltrlke lba underealimated. On the eve of the strike there 
wereonlyalxahopainBaltlmore whtretha union had anythiniJ 
to aay. Today there are 27 of the~e and only three remain on 
11trlke. ~n the 27 1hopa they have now week-work, a 44-hour 
week', and a rtll& in wagea from one to Rb: dollart111 week. 
And when we coouider that Baltimore wu all but &:1\'en 
up'Uabadjobbymany ofour activeworlleflllllldthattheloc:al 
cloak employer~~ were more than conndent that the union would 
neverdlsturbthemagaln,the prHentaettlementitaaubatantlal 
flctory Indeed. And the fact that all thiM wa l!l accomplished in 
11!111 th•n tllree weeka Is proof pAtent that the blame for Ule 
former miserable condltlvnt in the cloak ahopl of Baltlmor., 
unnot be attributed e
0
ntlre2y t.o
0
the!ocal.':.mployer• l ..,. 
~~~:~~~:::~:~~~~~a~!~~; ~=:Y\h:J; c!~~~o~~~~:::~~ 
. ::il'f~~J~u~:f ~~~et :~:~o:~tt t'h~~?!~~=~re ~=:~ l~o~ tenrl~~ 
by the Mitchell nrm u free men, these worke.-. themael\'1!'11 ~hou ld, 
Jogically,hav&beenmadetheddendllnill!nabreachofagreemcnt 
:~~rd;~e!'l;·.:~w;i'.!~ ov;n;:~tr.1b~t t~te!\0:~:!'~~ .• ~:~~o~! 
who "1tole" thla pro~erty0 fro~ It!• • 
The lntemat!onal I~ determined to thrill thia lujuncl!on to 
the lut. It Ia not a question wh~t'her this lnju~tion will or wil~ 
not hamper the International in ill organir.ation " 'ork among the 
f~~~r.~~h:~e=~!~ q~r:~~~~e1'r:~~~~~: ~~::bl!~f o~ 1 :h~ 
rtln(roductlon of human ala\'ery In Am~riea. Al!i "·e ha\'e already 
alated, our In ternational, injunctions or no Injunction.. will go ot• 
with ita plan of forming a powerful dreumakers' union in Chicago; 
butourunionwllll'l!gardltasagreatandiiiCredduty to,.·a~ll 
ftght agalout thi1 reatralnlng writ u it conftlota with the very 
!l.nv~;~~~l!:: :d:f(:~~c::-~:!!~~;:a~l:'1d.?m~rinl' back,rha tt~ .. 
The lntemational Union hii ena:aged ona, of the '!'Dill prom.'-
~.... ..... . . JUBTIC& 
The Sub-Manufacturer a'!d the Jobber INTERNATIONAL 
CALE.NDAR • 
• n.lr !Uu lo ~~~- C leo~ lool~otry 
· In Ill• lad ortldo "" ~w~o.u tho 
P\f\11 Qua.Wrlr MHtlnti: of t looo C. 
£,8. A~•plllhed,"o"rfrleadand 
" \tor, S. Yo,.off-1<)', \0\l<ild opOn 
\loe "'""' lmpart.ant pnbl..,..• wit~ 
wlli<ll ur Boonlla conttmW o1>d 
wlll<lloalhtlo or<>IIHiilotloMIII• 
tuntof •••TJ' 0111of ogr memberL 
BTotl1"' YuoftkJ, h•o•tr, hu put 
.r •r<>llC"fOnllr'll'"'leanpanoom•of 
tlleoo q11nUono whk h pi"'Oipto •• 
to nPlrud toe,.doooor t.> pnHat 
tM o\t,..tlon, lnoofor •• I • • obit, 
f ro .. oelur ond properlii,IIO. 
t..t uobec\n with ou of Ott • ••t 
f .. porl.&ntpainla, IIIIIIO])', Wholbat 
"""'lltthe jobkrondtllloub-,.a· 
o f..,lllru hoto ulsl~tt in og r in· 
dnlr'TT l dulntol\&totllttltlo 
not t NO tloat wuk-work hu boea 
and loonoof lhetouMOwhkhlo,.. 
opOIIOibletorU..orilinoftlleoub-
,..,.uf~ttarenando f tbo POollohep. 
Theeloak .. Jrus, l &.lbrurt,oUII,. 
"'e•krthonb-muatoctaron'otriko 
::.!:~~- .~~~d~~~~;.:::o~·:r 
tllo..,.olloboporo.sh>o,.iq~>paoo 
bl1 pr<>blem for tho anion, ud at 
that tl,.otht th011rht of wool<-wotl<, 
oroo utlrei)' otronre to th oluk-
moktra. 
In l &lftlloCioakmokon'Joift\ 
llo.,d\uit&dmeto ap!nbftome\to 
.... n..-t r, and after I had bHn n-
ll:~dfora,.,arinthedal!)'otnor· 
~:le of o.ttliar prku t.lmtnP prlu 
~o,.mltt- Ia tho blaor ollopo ood 
tkr•ulh price-adjas~n -..ppllfll b)' 
theaaloalatho omalleroaeo,lbe-
••"'ocon•i,.<tdlhotwolho~;~!dbec!n 
o.rlouol)'toconolderthelntroduttloa 
• f ;~:~-w:;:k~:0'!e ~k ~~:::.:~.~ 
lnltltlnU.oelooktrod•,ltt.o 
•r MOJtltiS SIC)IAH 
l'naldn,t, I. L. G. W. U. 
tefterallr hown ' ""' thli t wt 11.af1 at omplO)'tto w~lcit con~tttod tkt 1hop 
~~~~~:~~e:.~~~..:..,:~::d~l: ~: .. -..:~ua~...:,r:~ ;;:~';:~: Tloio W..!o T•olu y..,,. Ato 
~r:e:!,.~ :::~~:0:'-roo~.::::~ :'!upnw~ ~t~';",.,~t.e'!; a..-. .. _, -.· T- .._ 
.:·,'.~.·".·,~· . -.·~.· ·.~~~ -'!.· •.  ~.. ~; .... _:-d ::. ~::-I!Wa~ .:·~~.:: EEl~ ;J.::.::.=.:-:; · ... _.,. - hon eot • n , alw~ llad tot 1\&lt.t for ,.-..- _, .. ~ ... _,_. 
Tbt UNttloa of .Jirothn Yaaof87 a bella" prlu tor""" p .. t at. T~t -.- lolloo• ••• 11 a..-
u d or othen "'" ' lll lnk UbwiH tha.t u. ... of tilt nrl<- ~ pt !>old of, ..-oaa a a '"'"" - .. u.. ~::-;;:e~:~~~~:~·~,-.  .'! =al= . ::~·~,,~:~: ::.~~ i:: ~7:*--=-;:.z.:. 
sab-mhut ... tun r Ia the d oo.k-III.P:. to tilt cMd ~ of u.rt ..... ....., 1- _ u.. .._ - · ..,......,_ 
lrf"lo therdo" Vt"'OI"IL To ••h or U.. tdoplt,..... oa tbt part of llllt for . ............... ..,,..,., tot -'~ 
Lilt. po!a t otlll oleooru-U.at Wftk. or tllat t mplore, .... olllltented Ia ... ~_.,....- tM ,...._..,-
~~~. ~:·: .. ~:::~:·~::: ~= ,:":!., ~~".::! .. ::::::; :.:.~:~=~~ . 
H~~ ~=t~.:O «t~U:.C. ~:; ~=~ ~ mo~ h&"!"onr o,.onr U. work- .-.~ 
of ple<:~W<>ri< ttllllo.,elr prn.n&. Tholailnlurt>ohtoll.nl.lhuptilo 
If we are to ocup~ tho•,...DCI~n ''b\lndlo"oatho1>41't of thowork.n_ 
lhatthojobbc r lat.bopmut tn d"' whether II wu o l>tttu or Jowu 
to the product of ntl<-work, tM prlct<l r ol'llltnl.,lo ""w 1 1111\~ r of 
dtHI trod" oho11ld lot oetlnlr de- tho f orretten poll. Uader pi«• 
•oldofthjobber,aab-llll!lllfKb>.rei work thoworbnweneompelled 1o 
;:cdt,th:.:.~,·~ta,::a~ -:.u:::. ::" .::! .. :~.~~:;"!" .. :~;.;: 
:~ .. .:~:"',!:.,=t :~ ~=~J ~':.. ~ =~~~e:=': :!_~ 
trade. MoreoYu, It lo no~ a oecret ou\hottllrJ "'"''"'"""" tellwl!ethtr 
thu !.he other lnknootlonol gnloo111 wl\11 Uttlr oeuon'o urolnp the)' con 
In U.eneedlelndotll')'on wnolllll&' monoplo molteendoNHt for the 
wlththe .. meprobltmtof thepelt)' rutoftht)'Ur. 
end oociol ohop without r•1•rd to I to~ld bon enumerated • IHII 
whetWr pl~e-worl< or week-work .., • .,, othtr roJ,. tl>ot b.Au o.:cruod 
lM•l iT~ola oloellolol.,.-o .. 
::: .~-:-~~~·;.;;~·~.: ~- -~':. 
lo1 a ••• JOII~ fO< t~ • oMlltlo• -t 
t~lo .,_._ lo othr roolor oloo,.._ 
prnailo in tl>~lr tr&da. to \he work~n under Uo1 WHk-wo rk A ..,u .. <•ot• la. u ..,h .. • •a. •~• 
The .. u•mpleo prou Nncntcl,- o·stem. Thll, Hwuer • .,... not ,., _,,... ~I<Qooa, t•• Wo< ... -. 
:"~e~t b.;~;:.t·.::."~:: !e;;.:: ::-..!.=. ":~ ::;:;.~ :;·:: .. :":.:"'~':~::::.~l:.:: 
work QUeM. Qalto to tho colllnr)' wHI<·work tho nuoa for tho den!- ~·.,~ T!.~:.:_ .. ~lo ~~.!.U:: 
11nder wull:-work 1111 wori<ero in the opmtnt of Uoe job~r. ooi>-OI&nu.rooc- M. Herolld:, uo1 Tlllol A•-• ,,.. 
tloolt trade bn mHo 0 ~at ,.DJ' turore end OKiol lhop. • •-lt<l • • lllo ,lch t 11 .... 
~·~:~~=:~~:~~;:ti~::~ ::~~~t~::~~·;:~~-~~:~E = ~:~.~~;~~::·~ 
~~a t11~0a:~.~'~!~ .. ":::1~;::: ~"t;t,,.or~~~::a::-::a~:_:n• ;::.:.=-,i~~.~E' .,~,:.~~ ::_ . 
Help for the Aellla Earthqt;ake Sufferers . - Lobo, tit Turkey 
Tho ~noohinr dioaotor yiiJtetJ upan 
theinUbltootoofthotowaoond<rll-
lonol)'lnrnur MountAo tnololtol)', 
•·hen•f•,.•ukoorooftorfalerup-
tlonotthot•olcuotookp\oc.t ,hu 
oti rnd dup .,..,path)' .,..on.- tha 
_..,berooJourltolloolotolslnNow 
York Cll)', IN'rlinlorl)' \ .. ltolion 
:'=~;·:::rn~;-~~ ':".1:~ 
•••e f..,. tM 31ountAt\IOO dlotrkl. 
•horo todo)' fo""erlr llourl .. inl' 
tOIIIIIIu nidnlied""latt ond lnru lno, 
tookupthiomollerofrelloffortM 
,oluno-otrirl<cn papulation•• • <11• 
""' moetln~:•nd dft'lded lO torword 
thtfollo,. l n~:letterlOU.eJolntBoar4 
of the Clook111ol<en' Union of "'hlch 
•h..,.anulaterrelport: 
- Joi)'!O,UU. 
" N•d..,btyou ha~e•u~l7looned, 
lbou~~:h tM ...tiam of newopopen, 
.rt~;otcot.oot.ropilf.'HMN<IIi n ..,.IM 
~ruptfon of Maune Allno, "'h l<h 
pl~nred Into no ln 1M popy]otlon of 
""'~1 a "'"'"to the b lolld of Slollr. 
"Onlr • f~,. weeb ~o tllb rich 
and l enllo 011!1, promloln1 utold. 
ooundant wltll beogtlfal ,bomtJ and 
.o;onlen•, ;,,.o• hotl•mcmory,•ftr-
ll•n kpe. Thou .. adothotonl)'Jeo-
t•..t•J li~ed In perf«t bliM, cont~nt 
••th l h~lr doiiJ melt ore aow .. ..,k~n 
and """"'1~.,. out on 1h Nnd• e'r 
,, .... _ . 
""f hr hoppin11• of r••WrdoJ la t.o 
t\omthlhavoltnotbuto•ellod 
plot. Hunbroku, deoolato ..f.! 
homeluotho)' ""'"lt abelpbol!.ot>d 
to n !oo IM_111 outoltilo Waoli!<ThtJ 
honrer, llta t ho .. notwherowitb.Aito 
eot. Wbot unt.>ld miMTJ'oluon 1M 
b"'wofthDM,.hooo heortoorereoftce 
!~"~t ';'!~~~: 110"' but o men 
'''Whololleth.otoonnllloiooilalt 
t. ••" o dloa&tt r ,.Jtlln t oft'~riar o 
Mlpln1h.olkl!' 
MAIOQd """'berollt.llus,mem· 
beroolourloulondotherlocolsof 
ou r lnt.,.no Uonal co"'t homthlodn-
olote diotrict w~• re mon1 of thei r 
relotlYeolndfrle ndoll•tlntllohopa 
;:,;::~!::.:.me comfo•t fro.., t~i r 
"Wokaowt.hotou"rJo!ntBoordla 
the U... of diot~ .. hao atYu feiped 
~:::u~~M .. :~::~Inr ~I "!8U.de:,;:; 
lthtrdOI)'tOfOMotothelraido,.d 
wllhH IMtlheJolat B011rd ',.111 paoa 
o reoolutlon whl<h orllllnot.rnd the 
ohopcb.AI""'"'omokt<ollecllouln 
ttle!rollopo,ondlnntumtooontrlbu-
tlonltherwHibolf]•lflope<lolotompo. 
"Weolooul'l(tth.,_Jo\ntBoanl to 
klnd17tolltlleou.ntlonoftho0en-
e,.l Olli<o lO oollelt tho rat o.f tbe 
otMreoawrotodollh,.Joo. 
''It lo oar lttllol thu thb ution 
wlllbetahnooonooltllemoootplroil-
ontbroplc aad doorlt.oble "''" por-
formodb)' oloten.,.dhrothorooftlle 
oamod .. ondklnd." 
nent law llnu In Chlc:a11o to light thla rn~elter out In tho eourtll. 
RutthiJJilnolenou,ih. Tho ll1ht forthereverU l or till• Jnjune-
tlonrnuatbeearriedout rromtheeourtalnto publlellfe. lt Ja a 
ll1ht orvhlch eoneun~ not only o11r l ntemaUnnaJ, not only tho labor 
;'.i~:'~1t~:'~!;!:le ~ .!"~;·~~o.=;~~:~:~~~;t~: 
Jt lt. 1 tight agaln1t an attempt to r~Jntmduee ino,luRi rtal ~Iaven In 
:Amerka. 
---r--' ' Up to tho otMiltlce of ltll, .._ p.-d 11ndu Britioll '"""~"- 1Ye 
l>ororp.nlutlo ... hoTari<o)'wcre11n- othero~iMtloa• wuoobon\a._ 
fOOnlln•ted ond loco! oal)', tht - UIIIM d11ri"r thlo porlod, tile A-
called Partr .<>f IJQ!on and P"'lrua elatio n of T\lrlllob Workero, to~ndod 
pallodltrislotloapr<>hlbllinlth• for- broworker whobodotudle.ilnCe r-
rnoUan of Indo ~nlo,., ond 1111 pp,_ IIIOftJ', whlt:b occu pied l!Hlf thleft7 
oJ,.r !lot rl1bt t.> otril<o. Af~r Uie with e<laut.ln1 Ita M~mkro, nd t looo 
O:n~lotlH Turko,- ftlt oomethtar of la~rnoiiDaal 1Jalo11 of Wo.bn -
thopneralwa.eeflaboror<lor,ood t.obllohed bJ an qrtt•eat betwft11 
till Jrot at\u!J>\ t.> o.,onbe a co"'- tho N.tleul Baildero' U•loa oM tk 
ptobnoi'tl\r'odognlcmwaoMOdeb)' c...,....-Ualea. AtthoendofDe-
H!I...J f.:!l',...dl, who etta(ile.i bit or• ce~~~ber, UU, l>ttlro t~t .. orp.aba-
K•nloatlenlOthe"o.:Uonai')'"Liber- tloasoreredluolud bJ' tbe,o•eno-
tr•ndEnten~o''pOI'tJ'. B)'tlllsllltono Mut, Thelobo r moumoa t In Tor· 
!lewaooblotobu\ldapotndounlon h)' Is nowln ccnfuolon- but ldeu 
Ol'l&nlutlon mu<h ouperlor to on~- oro 1Urrinr. ond economic forcco ore 
thlnr tkot had been dono heforo b)' worklnr "'hi~h will ho olf pi"'l>obilit:,-
T\Irlle)', but hlo pan,- l"t. ldutnco ltod to a aew and 111ore paoro rh l 
Wi>ell tile ll'lmWtJ' !11rlko WU Ollp- .. owemut. 
lf7Juu Ca11 Bt Do11t /Dr Our T rndd 1• 
ort •omln1 to our ome• uku•l for 
pe""loolon to ,..ork undulho mini· 
mum or•le. Of cour_,, In onltr to 
"'oko th\o "•iolon "'otl e!l'eetlvo, 
pric<'l'k\WHft ohop &nd lilop IIIUI\ 
oliO be equi!Aed, for Ju•t ultlt 
likeiJtohappentilatoftwooporo-
t.oroof equollkilloodobilllJWOr);-
illf' llloaookpon•wouldr .. olre 
bat uo w~llt tha otbtt wnuld ••t 
UOo•nk, oalo.ltpotllhtothotln 
ono ollop •orkero of t~o .. "'' ..t;ln 
::t ::~~10"~!~~·~n1 .:~:~~t%:: 
woaldonlJr<tiSOfortho .. me klnd 
of work. Oal, ofl~r . ... h o thor•~•" 
'*"\oloa b.o HenMode ••ll It be~••• 
....,...,...,., to lntredueo Mttle~Unt 
..... JttHI\t U<-b oloopw ... wnld 
•ttlo •"I" fe r oU aewlJ pPCed 
wortt .. on tloebuloUthoworeoralo 
be .... -eioodh1 oheotMrwu·h~ 
In ~~·~ .~~:~•Inc..! thai thlo ~·~­
mendalloll .. JU_Iooo 1reatlJ crltldud, 
ftnt,bo<:oll!eltlo o nl wtlo inlllld ao 
outh will not bt oo.ollr dlrCito:d, an~, 
-ondl)',wo .... huonotbecnopte-
l)'reda<odln'artndot•blu,llltote-
moat that wa,.. had ben ndiNed , 
uenthoulllnotto tuchoautut ao 
In otker tradu ond t~tn tbou1h th-o 
unlu .. aolnnoorornoparuiblt for 
lt,ml~~:htnotboru ol•tdY,TJ'or&rmlr· 
Yol ••en \hourh woopproclatt 
tlle oh•rpJlll'uonuooloplnlon~ 
tup .. t!onm!rhtorouoo,•oho~~ttllot 
\lwlllht'""-tlnlrdtw.-.lol>dthot 
tlooHwhod~ •ltllltw\1lhau 
their o"'a I&J' okot f<ll!<iltio~• 1,.-
ou r !ndutl')'ondwbt - U.t.llo)' 
~oald p..,poso to J.,ro" tkM. ' 
I 
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IOOTIC . -.-....... 
:::.. ~-"=:,."it-:-~ =·.-:..~::::.."!:'"~ 
~ Ben ,.. .. ll'lt-luuod lofo.,.. ...u- .,.,,.,1w to Ute ....,, .. 
.. t~oo~ of U.. - \WilU.,.. kbod Naked, UPf'OI.edtd, .. ~7 _,Is Uon 
~n;:"!W<Iorl~~~i':.'';! ,~.!:n7n~ ~~~h11H ,.,.., .,,.,.. Lor<i of tho 
rt~ :;.:,u~:,.~.t" HI ~fl>ll PI'~~~~ ~~~~~~~u':!:.!:t~~~::·: 
"S..J, ·u ,... IHII Doqlaa Fair· dvK. W\r .,.,.,.,. lhla SttHt'o It U.. -..pJu.JaU .. pqd;~b hpr Atn.eo eleplr.ut wlt.ll. tob ..Wo 
llub t11 'llobla Hood' rftf"' tatollile •....U of. ~ •• ! '""'.;,tot., we aet -• of Kr Uorill 1bppi..,.ean aad•n•tkllt. , A r..., 
"No •11 1 d .. "f. -~141rl UP! 1 TN!r •il••• r .ao ,......, ..,0qto fn>• Afoicu adYeati,ITQ fro• llte lint of thMo kl.np ef IMM!a; • Unl 
lr.ott.IWL" topiorct llt."' q lo 111r....-upo tlon. faotthatoor u• .. •uaa«~~tendld of ant.a•al>lttlophalota., Thaltellte 
"\'ou ha!.t Oo111 ! Gt~ I U.IJok 
htlo-nderful" 
.,Well, I deo't. n. "IICdled 
fotl..~ 
"i'lot, let, U -.&~oat pa.feel;, 
lae. HaJom,.tadiiPtoudrid• 
allodc:t. ...... 11 t.lllllt ..keo,.... &II 
ueited." 
"Yea, 'o t'ft.,.U.i.,. lot doft ho 
,_o ln. He "'"' ud .ulk• • 
.,..... Ha J u•J'O•IMI •trill:• a peM. 
'N ,.,,.....,be dldo't loaYt 110 rickl 
tolea>'thlowift'adLUd U.:.t-J. 
Ldoii'IUktU..,.laUtreU...tdl-
•orulht-tawbti'•Mu a rood 
.u. to ....... lhtJ ....... .., 
fllllnpr oa'""'" 
":.YM, lp-lbtl'a rit:hL But, 
~r.· ·,....o.,Pter-'JIQIII 
" 0 11, for henen'o u.lct, on of • uell tht M mt t!ad of Ull..,. for • water lr.olo t.ho 101lldrr anlmelo co;,t-
them uiiMJ plc:W...., G-, •hi&, if 11¥1"1'. Bij\ al'ter .Jl, the ...,,..,. M· 1M Grant'o f~llo, t.a~t with atrf• 
1 u.t taowe tloer wen cl•hll" U..t 111.114 1111 11111111. ll.n6 luul .... J=••• -~ tlrt ~tifallr .trlped ub,., 
~~::~ ~::u:.,:. ~ :..... .. ,_ ::::.:~·:.':..~~.~:.:"t.:s~ ~ .. !::; ~~~~~ =~: 
4-ripthot w.p ..u;1 ,., U.k. 1 Zool<>clttl Gtrdeno ,.... lnd....t but • IlK blobboono, lht un, unphllt ¥1•·· 
:~! .oiMW.. wttlo pep td jus !11 11";,~~':~~::...~~~ U.. Cbor!K ::;;...~'~: ~~d!:_11',.::~~~; 
Tloelr yflole• wert oJuoW wlllo tilt• HI:D. and 1ht 1.-t Ptnci!R Lab ad ftU.tr, ~lq a dnaalol, Mctn to 
..U. u d dlatppolauonL 'nottlldall· tlot H.- at A-,... W"loal • Jluor tpet>~IJ,tt upon tho tlllOunt of iodlu 
ed. u.......,. a UJ.t boar of 11 u d u..,1 of no ... Jtr ud .t~ ,....Jnht,.. Ia Uiat •••14 be requlnd to ~iat ou~ll 
walked 011L A.!od U.en J'OII tn l Or \.h- •"7 nt • es. 'norow t lqOt n tlorooot, who11oon.) And mtnJ' o\Jior 
"t!>«thttet"- .... .,ou A••rkta of ..,.,oatlot~ O...wallnt u!Ju.lep&Otlnrulewfnu. !tit 
_pie, proho.bl7 t.bt •oet la'f.u.-&U fnnlo Hafnobl lo 1M Hillf ... - &llllftdlt a .opleHidiJ" thrDIIq pic· 
•...n..coera bo. 1M worW, do aot .,. are It Ia !Hila. Tloo11 oloow ...Ut II '""· 
~ .. ~.:;.w.;. :'o!i.. ::::c .. :.'!: ~/':!' !: .. :~ ~rt-:: kl>~=~· ~~:;! -:~~~-. ~:·'~: 
lllftltullu wt llo aa to oado a11 utnt thmael> _...,hed ~ and 0\'U Ttr.en'• 1101 ,.,.~h ruopl ... ble co•· 
\loti .......,t a ... a-'"""' t U..pt u b d weko.t laf.oe.quat , wtttr. Toa 111 telt Ill U.t& . Ran Uoet u •utlo 
oat what pklare u,q tft ..,boa u ..,., 11otlott of loow.,.. fooi,O\I-lno thn11 10 oil'" Mala Str,..qn aillted 
- htfore t.lo17 nt.or U... Uoatn. wtU.. o)'Blbollatiou. 1 wtUo U.tlr ,.,.. pen, lh'H1 Tlot pep ~s;,.. I don't wuter. I halO ThtJ' jail .... to lbt •0'11..._" Aa d Ba t U.t patleat a of U.. Joh...,ao aad Jau '"~It picture• ••n Pt ,..... 
ioi~. 11:n~ "0:~1,:' ;!;,-tr~ .. u 111 ~ .. !!':r "~~· If u.~ r.n to pt ;: ~:U:~N n.U:.n!; :o~ ~~· .::~~~.::.:.~"'.o."n:!-~ u.a 
t.loe dtrlteatd U.eaiN . 1 ~Kid - I hit .,...It,.,... ud ,.,.,. per• AJ'ri<a for picblra of ttlmall Ia Of OOP-. It lo not ll r. E'ftfJ' 
t~at tloot ....,.., .......,. women. 1 p\a:ed u lilt pkr.a.re ,........_.a. 'Fot U..i:r 11atl'N loa=b· 11'1<1 thtt were Amerlua'o b aiL lh IJ'O" lo U.t !!::: ... "To:.'f J::':"t.:':t '!:~ ~ ... ~ ~:: :~~~ct~!7~t; . ::'~ '::Utt !'.~: ..!;.. "'::d h~l; :::.. ~:;;::~~--.=~:~d~=: 
"Rohla Hood," l'ither; hill I bltead ,....,. to 1oo on• of tilt t- "'<Ntl•· U....I¥Ntlld thtiJ'~••• ... \a':heiL no>'eloo f ttrllerdtJ'"r•ul.ht rounr· 
:~~: 1~~~~~: .. :~-:;. E~:t .... :~: ~~f:!:: ~~;r~~~~r.::-... : t~=~~::~~~~; 
tunr with hio btad a f to..ab\t JOJ"troodoto..,....,O'tlo. Jdo,forl lnlltl.htoaat!Ye.totppro.ac.ktlr.tkolt. llme.hadro..- heafllt\.hroap.th 
ropeo and hll portlt.IIIJ' for lbt am ""' of U..... who IIndo Ia lht Thlm IIIU&llt ~oaquertcl t he111 a od enUre perform.anee. Duk, heni tlr 
-· of lllo tl~ ad lllo a,rilt feet "'""le. • oolqnt d...,..llc lleld. Ep\· U.q ea•o wltll\11 >UCh of t.lot loa.t· ud muolf._.!PCI tlowill1 forma are 
and oiore lnpn and ailalola wiL Melt, -..d>'n.tu...,. .0.. of ..,"7 foevo lo-. A:tul .. .,. wttc:lotd U.a .._lhltl to the "'""IlL" He llkH 
~luFalrbtaUitulllla111rtat ldad, lint-~ ld'onaallt~t,,... bt.ttJt..td.rr'Mrto.IM«nM fftdinrOtO todotwlalotbelllonoltn.alftlll""" 
....... allodoatttnatlotttlbtcart&t••btBIH,O....cuibtiOOntred. htU.trnaHL Sdllltlilllaouiiflhtmof lhtottn.Sol.r...dnahoul 
that..,,. of Ilia p~ctn,.. wtll bt>'t IIIO>'ietaobtnolhloret.allllhtclo- wo01ld rtl lbt ICtOII of lht lmmu ''Uono tahuiPdo,...~ 
~l .... ct Mhlnd IL Aad loa't m.olaof. •rL ll r.aad.Kn.Martia ...U,..ud cb.o.l'lewl\.hhlladfai'J't .. Tblo•aohlaurt.&!a-whoNiifa 
tloat til r.lotl ~~~tlleft! A pod .....,., Jobnooa'o plelo,.. of IHir upt>M~~e• ....,.. U... eaaUL No "'ccopenM- il moroJ, t.lotJ' Jill 111 andollh!dl)' •Ia· . 
1nllacla<laa.d Jnttl!lrnliJP"- ia~Wild..AitlaoalalaAJ'rlca" atd"'eot~ldiK•ortw.}Kidn&. Q"Ita llilltutpl.aee. 
It's a Queer World! llwtaohiUtt obHr .... clt r o..,.Marpliat obj .. lofdtlutl.,.lt.lwtruilon. Of of demorcttloa bttw"n lh&mNI•t• <Ou,..1 1hat olotr about tluoeo lo 
andU...wholahorforaUriq-.Thla otraJcht enou1h. E'foq !.tl.lor or 
*""' ,.._ ~ a &OTt of e.ut. .,..It•, llllner ...... ,. ... lt-. that uwt~~& 
w~;do .U.OII&!.td tlot Woa a..,.. 1M or dlai,. n -..;,.. lo jlllt t awp. 
ltltladHd!Ynl.,.renewU.Inp 
..U Uoo tlm~. Or relher, you,.... al· 
wt:r-dl«t>'tri...,thtt,....don'tkaow 
"-etlolapU..t,.....tloO\IPI,..b••· 
Forlutanoe,U..M_ Y_..n.... 
• aald Uoto\lto~dtt:"Ht -aopol, II 
•ora odlout!Ma thai of ltbor. lt 
It U.. nlal,.l>on of !abo...,ilt to-
,...... all .;u.~ ~ta..." 
N..., It II qcour, bull had D..,l r 
~~ :..: ~!::.t.";;d:fl~ I.":.: 
aopolrOtloll,tndU..htmt&lp&c:k· 
Utaeot~eernabtuoatoabed,aad 
tloattJothrarTrutMiopotonMipJ'. 
tlluel>t.rdalolahout~.8ut 
IM'fer kni'Wlhat \.lhor hu monop. 
oll&tcl•nr af<:e .... ..,.IMnllikt oil or 
,.ut orMIIIT· I uuot 'thlak of 
anrthlar l.lotl laloor lwo 'lllono ... 
~.:~= =~~':' _.:;,m:: 
whtt.llt lahumnht! lhrbtbeuua 
It iomorthlo_.t Utl>'tt.h&t Ia ... 
«1.-.,and!aboriiM•oaopoll•ed.· tb.o. 
~n-of.niDr. QaMr,lh.t 
lltiap ,ou lura fro111 lila U...l 
Tlltnlilore•rtothrtlo!np. lwu 
lookln1111he DotlliO'tn uhlbltln 
lhtPuhllcUh,...,.lhtothtr<day,and 
lt•LIIhllllettbOf'tn'tlatllotru. ... 
hoaA~IWOtp&II • .OO.ik~o•'odaiiD 
It U.. f:l'o&l <:--• aada ho UU 
wujuolllled. (T•IIth&ltotMAmtr· 
lun iAI'Ionbo foreroulrtlOhuot 
BHt~O't•ll ContorL) flul jull ' thlnk 
ofaiiU..\1-oll•tJbt>'II'IJ,todhlo 
mlllkln lkrlin •114 llunlch &'ad Vl-
eaa•darinlthe•tr!ABelclul ll ow 
awful'lhttmunfHIIftlwrhow! 
Alld then, of ~..,,..., there "• 
alllaro\duull.. lht!Kltltbt-
...... I&Mout~ a Poor Nlll."' 8oiJ-
worl<en of lftlapbr U.e-toa let, plnr ttoftt ta lht Wklta H-. A•t 
111011 Jo •I••J• u!Un1 ,..e, bu~ If unioaa. ' one of.,..r .f.I,OOO,OIHI ...,kon ~aa 1oe 
Beetho•u wao&lklllt.n Men .. hi• "Batln the l'nitod!!ut .. wa hoYt l'nsidtaL Solomon ... ,.. that nol 
fal.her ...,.. f,_ AniWOtp, •lot, 110 tl- Opportunltlu tft opea More tlltn ane.tuth of \.hom tN Ilk•· 
U... Ottrp Wuhlqt.M wu .. !.t· ..U. A nU op\lUt r ar 1 prlnltr'• It 10 ~- I llktd him If we b.o.d.•'t 
~~ITiotttoiii & IM....,t dtrilb .. tUrfblttaU...Ptttldtatitlr.etterobtrtentlot!.t.,.toP•tltetn 
Allcuie&nlatioot, but I doa't - "• tll&lr u • beak pn.idut, or tlot 11-.d oJ\ a ~btnce. "WWIJ', ao," ...W It&. 
,..... """ lot Amtn...nloecl IC ,...,. lot- tC lht 81"1 ColliOnlion. Tile avo,. "U oalt Oft .. \.111\.h.oC \ll.tm are plft.C 
loaa to the _,.,.,. U..1 tKr falhar 11e worker, lhttofoi'OI, •l&wo his ,.,.. 11 ll>'t U. tht While Hou.H ..,..,. time 
.,.... f.-, I ..,PS>OM tlotl U... Ia· plo,.....ut M • -re ll&tppl.ar atoaa or oilier, r.ht WI woDid ha.t to ht 
d ........ ,..... rAmtrlcau, aad \.llet It -tlhlfll' bel\t"r, W!\h IOICh 14.-J. lllllt 11,000,000 J't&d old bJ' U... 1.!1111 :'.": ~~.~=~~:":~~ ~: .. ":.: ;:'"!" :;:\:!;u; .. ::C: ~:::;; ·::t~"::¥::!1L~a!:".~:~: ~~:::"d 
And Mme of th- howllnl owollo whldo rel ... a\N bl• to t tlu6. " he IIOn·rirko r Pntldenb Ia that 
wltlr. O.ldl ..... -. B01t - of a1 New I •t •ht thtt protdo dtmoc· perW-wht, e•n t.loen l.bt 1&11 
"" lof'lllatn tf- ..tor oU....r, .... _ t.h&l U.e worktn wH'I ..,.. wo011d Ita•• ta loa onlt 1 ~,000,0.&0 
~~ •= !::1 ~~=~ :::. :::.':~~:: ::~""1':,~\:0~ :-: ::: .. old . n..,. It 1101 •aelt cl!trer· 
honibltlllptrior! lainltll fuiiiQ'to \.hlnk tb.o.ttbt Am· Then Ia oo111elllln1 •ert <I""' 
.. ::":: ·::.:~= ~~ d;::t: ~~ :~t.!i ~~~~~ ~~~~·:: .~~ .. ·~ ~~~ ~~.:r::~.~.:;;",.!'::! 
dot. tod wh.ol Amooka JlaiUb far--" c~Mo.a't -• 1'tTJ' d1111Wntk,- 'noaa.k Goo!, we · ~ue no elt.uH I• 
M,l-pltup!qatiHtllodttll- lt...,,!.t .. pportdt•MreeywiU.U.. Amtri<:a! 
ln&'ma•pooraat,J...t.U.... .... tSolo-
ntoa 4-. JM Juo: lht """''·It It not THE NEW OFFICE OF 
~-~ ~ta~~ ";:,;d~ ... :~~. ";: LOCAL '20 
U.o llnlltoadqoarurs tt Unl'ftr.l l t 
Plaet •nd Ulh st ... u. We b.o.d a 
haadful of •tlllbtro,ud wbttalrt· 
l•rtilatwab.o.dla Ut.. dtJIIto'pot 
our &mall ront .,d tO'ttr oo:1111tll 
... ,.. (Y011 ,...da't think,... are""' 
-.orL llt .. lledt.h&llllocl>ooltoo.) 
And •~tdoeaaht•ltll<l fordtmM-
'""tf flttiUJ<I ltltriiJ\I,tol •t• 
J11ftwoJ1a •omuL 1\IHdlO\.hlnk 
thalt<>o,ullllp[d:edopU...O,... 
5~ .. a..l&w thtallond&J".Tb.o.Op.a 
5t..p 11•• '-•o\.tl!.da forwh.otlteal\o 
lht Amlrlun l'lan, 110 I~ oilrht to 
;.;,ow. And lblolowhatft•ro•bOII I 
A ... n .. and Dtmoc,.et: 
"'Ona •aadtn """'the ~ul "''' jorttrofAlootrl<'lowo.ce-a•m•n-
"''I"IIUifl.nftdlalhefttiOftht 
npoated 01'1anloln1 ttntpo!Jnl, 
wbe,..u IM ~on!ra17 It trot Ia 1'!111· 
boa¢. lnl'!uropo,unlllqul!tntenUt, 
llpt,...l flul •• hekl our btnatr 
·~o the Editor of J USTICE: ~·~ andJou1hl our ••t forwtnl wl1b 
~\e~~:~-::~~~1: ~:~ ~:~,;:~:.y:=~~~::·: .. ::~; 
btW hadquartcn of c111r nlo11, which ••11-orp.nloecl UW. ,.,.,., 111~1 and 
artiO<OtlldlnY!,t..J61ntBMt'dK!!d· Mullfulhtdquarte,.und .. alor•l 
tar att&tliStrttlaod Lt.tnrton Af· and ~11\c:ltnl ~~~&nqemtnt. Let u• 
uue. Jdldnotkaow aherotolooll hfpotbootltwUinoltakolonabefore 
&I lint, tbttllk6 properarlbtewa· lhoo raln<HIIIIaken will bi In 1 po-
cUroe• trtht •ettlar .....,owhl~h olllon lo hut • homt oC 1Mlr own. 
•n oowonderfullr wtll a rN,....t for l.et•oonlr f\rl'ft alldwtahalluhl .. • 
~~~;":".!!; .. \~::r .. ":.::.t,.zk .. tho n. F .. ~~;~u~:RP. _:; 
ditlen Jllre •ro wt.ea •• were a l Y o•berofl.oeaiiO. 
CALIFORNIA JUDGE ENJOINS ARIZONA C:OMMIUIOJll. 
· ·tderal Judil'l E..U..t (Lo.o ADPia, C.Ufonola), llouu anlajunetiGII, FAMOUS MUTIJliE.ER TO liE SET FllEL 
rcolralfunJ: tht Arllont Jollnl111111n W"Ct Co1111nboJn 1~111 ufordnJ: tile Arl- II Ia M1111-o.lllelallJ" UID01111e<ld tllet Aadra Jhrtr, U.. hero ol tliot 
.011& lllllnh1111"' W .... LeW; dtdalo" of U.S. Su pre111t Court dtotlarl ... IUICD21.· Blad; S.. -~Of FruU. .UOQ qaiut klq llMd Ill COIIII~J'-.. YOIIII.loll 
rtltlltiOnal tho D!otrlot of Co!ambit Jllolmolft W•p Le• Ia cited to nlfaia illllu-.11, wiU M Ml lrH "" tbe Fre"cb .,.,nal l>ollda)', J•lr U; thouJ:h lU. 
lballllnctlon.. • pardo'll•lllnotrtndHhl"'tllrihie foreleo:t.lo"toParllomeat. 
liUIIWAY EMPLOYES TAKE COIIIU'ULSORY OATH. 
Ollklall of U.. BnK~ltl)'ll 011d lolanhatton Tri.IUil Colllpoi!J' 1M req11ir· 
boJ: Uoclrc,.plo)"fttoawur thatthe)'wllllllltJol" a laborulaD,U.onlcr 
tto prrout Uoelr '*=oal"C lftUibenl of liMo Aa&Jaul.oled "-lal.lo11 at 
St~t ud £1tdrie Rail...,. E"'piOJfto deo:lera Patrio:t J . O'Brlu, •i<e-
prftidutof th AuoclaUn. 
- _  :-,--
TM.SutUt (Waoii.J CutralLoborCouacU dtll*'tbccharw:eol 
alloctd luubonllnatlon and 11lln·n.diul u..duda P"'fcrnd b)' tha E:>teo:u-ti•• Cou110U of tMA,..ttlcan Fed..,..tlon of Lal>or aa d npportcd b)' tk 
Wuhln~:tn St.tc Fedcn.Un of Labor. 
L W. W. MEMBERSHIP A CRJ ME IJll CALIFOIIJli iA. , 
SuperiorJudp Buoiot of Sacramento, CoU fonoio, IMuu o ~!.ate-wide 
lnjoa oU9n 11ndu whkh "'"' ""'"'bf_rolllp In tht I. W. W. or olll1l.ted bodlea 
will M eoll.ltt~~cd u untempt of ~oart punlohoblt l>r oiK monij11' l"'pri10n• 
mnlwiU•oultJ~IJ' triaL 
PI"Hidtat Ho.rdlaa- -~!«<! cba'1:U Of Woll SttHl d•pll~iiJ' ill un-
~~~~~~= !:~~~~:!:"ln:.l&.t~i:·o·rn:::"~~:.~~ =" .. -:r ~::::: 
noiiWaJ"': Xoraaaand a .. nt,.Mim ii>U'..U ore muiJoud a• enl(!ndrinr ••d 
pT'OIIt!n .. b)'lhttunuciJonL 
BR ITIS.:!:~:!.~~ ~~~~=.:: ::-J~:;J.~~~:·o r RaUwa)'lllcn for !lot 
,..... 1Uilllu juat appe.red. The "'""'l>enlolp deellatildjlriiiJ: the J'etl:r 
fro"' Ul,lU to U 1,U O. Tbt total iou"'' for U.. rear wu UU,Oit, a 
deere&~~ of t 131,77' to lUI of the )'n"loo.o ,....., Hllba -Ia of tloo11nio>a 
!:~~~= .. :::.'t!".!'; .. ~u;.:.:! :; ... ~~~~~~: ~.::": 
out.& ill po.rlla,.ut tl tho N'"'""""'' ~lodloll. 
INTEIINATIOJliAL COOPERATIVE TIIADL 
CooponoU..•tradlqlalnet-usfae. Tloelnt<tmatiG>Oor.luchaa .. of· ..... 
t.hn>uP coo,...raU..e -'•lk.t •• u u ......... ~ec~ to ••11 •••• u n.saa,ooo. 
~ Brilialo ....,t.tia w .... tloo~aJTat butt.., alld !be A•crkan -lttlco. tloo 
~.~~~':!~o:-~;.:~r:."::~~~ por ••t of .n tM J:OO<I• ci~uieti"• 
TIIADE-UJliiOJliS OF UKitA INE. 
TM AII-Ubtlll4o Trode Unlont au,.l>o r 3t0,00il ·,.ombf.n; the ollcb\ 
dec ....... uco•porwd wl.Uo ll!llall(Countcd for b)' 0.. rut U..t ..... ,. 
....._, worhn u .. bet,. ucluded. l,!t! collectlYt ........... ta loa" 
......... dt. 
THE POSITION IJll SPAIN. 
Lol>or 11nrnt In Spala · la rapld lr bcnlllilll' worM. SUikeo •rc in<n.._ 
1111: Ia IIUia\>.,. 1\'ei")'Whtn. TM ocrib 011 tilt llot..,poUt.aa UadCtF'IIIIIId 
Rallwa)'hulu~3111onthlandl)era•ranool.,.o(Mttle,.taL The 
Ybe" l ntenlatt Com•<-n:e Commloolo,. lo pi'UIIn1 ch•rJ:'I'• of whole- S:rrnUo'illa~ lltt ln=Wa~: h• atnal(lh, but tlleno II "'ll<h tint., and ..... ••!~ v•ft and ml...,an•.toment .,.Jnol ral!ro.od olllc:la\o and q:tnUI durlnJ: aome ftrhtlnr between the dUf ,...,nt labor ...,.UP'- Bao!ne• Ia •lrtuellr et 
the""J:o•unmeatpernlecperiod"of 1120. "FradulenU,.Jncreu!n~roper..- • otand11Lil. The moot out.ltandln~:of theot.r!hola th•t of tbe tr•"OJIOI1 
•tlnr uptnru" and "unw•rn.nted ud anjuotU\oblt pn.etku In ordu to worhra "'' Bo..,elona. The muatdpo.l workcno h .. e now followod oult, 10 
.. in f~d.,at control •n •ppo .. •nce or follure" are omon .. the ohorps. that uta tbt town "' fuM Ia left unrc,.ncd. Tht J:OY..-.iment hu ev-
duurcdtodlottibuUiftoa r,bll.ttbebooke..,. worktnnofuMtouMlt. N'e 
STR ikiNG OJ'~RATORS PENAt.IZ£0. 
Sow ~ad Tol..,_ph and Ttltpltono COmPinJ' (Bbi iOn, llos.. ) 
pcno\iu open.tllrs •• ocrite for .. ..., iMroue at>d • -a-ho•r-d•f I>)' d~­
pri.,in~:tbcMofHpcrreottdl..,...otenloulondttll,.."lto. 
COJoiPETEN.CE WINS U.S. JciB FOil UN ION • . 
Nloetr per cenl of \he ....,,lr on U.. SoUonolll .. dqu.arte .. of the 
Cll.ombf.r of c,.,.,. • .., •. of the Unlt<td SUtte lo klnr done b)' uoloa m~o; 
tllle C:U•bcr eri,ho•ll:r *'""l>ecd tltat t~• bulldlna- wo11ld lie non-union 
f rom boltom lo top. hut conlradonuanotretro,.ptltnt oon-unlonlolL 
• JOH NSON FO R NAT IOft AL11A YION. 
oblpt'&,.b.tiii&"UIIIolldedln tn)'oflheport.&. n. .. lltaptt ... u..m...,t-
..,,.1 tew•nb • reatral .trlkt. The -plo)'en ...... dc..,ondecl DlArU.I I••• 
l>al 10 fer the '"""""'"'~hat refa.ocd It tat• thll lltP. 
ENG IN E:EilS CN EVE OF $ TRJJ:E IN BERLIN . 
• A Wrtna\.ol..,ri"C rtriktla thrcttnl,. Berlln,lnYolYinr• qa•ncr of • 
mill!n enPnun. AccordJ,. to on "'"""'ut wit~ IM ""'Pio)'en, ..,...,. 
""' .....Outtod ..-err fona!rht to •Ht liMo f•Ulncof the,..,..,_ Thee-
ploytnoh'-•"'foocd thtu•lono'••rr"'odont<td..,..,.do•f IO,OOOIIUitb 
:: .. ~o;:,::-;t1~r1.:."..,_ and 1 ballot of liMo 111tn altoWJ • IIUijoritr of 10 '15" 
Tht platform uf 1!-n•to";fiO'et Xo .. nao Johnoon of Mlnntwt.o lntludcl Flt£NCII ATTA CK ON LABOlt IN THE SAAR. 
rovertlmtnt ownerohlp of rallroedo, cool lftlnu aud w•tcr pawor olin : re- The I.e•~:~~• of N•tlon• Colln<il "-• had under dlorolllofl a- new onli-
•trict!Oa on tht courulabloill&" lnjua(tlonola labor dloputce •nd Ia MllinJ: none. of the t'nnc~ admlalotnot.lon In lllt Sur ullcr •h ie~ 11 aimed 
Wde· U.. U. 8. ,,....,~ oUbiJUcd prleQ of fo,.,. producla br •ta,. of 1:11•· ••PH"l•ll)' at the •lr.e.., who, under it, •ra pi"'~l&:tN fno,. uc..,blnr tllle 
• .., • ...,l controlud'l~tkt paru~• of froo •J"'ft~. pruo-and • ...,,.hl)'. ria'hl of ,.U<!flll picohti11r ud 1tnlti.,.. Thlo lo •n u•,.tle of the tyran-
CANADIAN MIN.EI!.S IGNORE U. M. W. ACTION. l llk•l rtd"'e lllllltr whk. Cellll&o worken n .. !1 tbe ~ur ul ... r . 
Foior \~OIIIInd Stu S.oti.. uloo •lneno ulot \.G u•tlnut Ute 11 n. TH.E F\JIIRll'!ltS" UNION. 
u\berlu.i otriltt .n .. ed to "'""' ...., doclarH 1.1 fon:c tht Cona41an I'OY· T~• t 'urt-· Union duldcd. at !Ia nn•••• at Wlp•lr, •t the bf.rin-
u. .. ent \.G wlthdr•• UOOJOI •ad ~lal pollco, Ia opltt •f the a<t.lon of nlnr of J11u, to ...,.IJ:&raate with the Gatwl""t Workoi"O' U11lon, th.e idea 
PI"HHdent L-twlo of tM Uolted XU.. Worlo:on erdor111r t~t• Mo.t to work lotlliJ: to fo.,. anlnd~otrlor.l ~nloo. Tile maltu"'wt.LiiN dcllnlttlr Milled ~7 
•nd TO"I'o~lnrthochorte r llfDillrict2t. 1nforo oultj•• aol••'- 1111lori1~. 
UNION C0£S AHEAD OU PITE GARY'S I'L.r.:l){lL 
The Amcrlcon Foderalloa of Labor will ulonluoteellnduotry work· 
;~n!:;:!~~ ;';!~;~.~c;;r:;• ~~~~'.:~ .. ~::~~~~~~.1o~~· Nd:J~,".e;:~·:;-1!'/. 
notlonaf'Ualooo end Dltector of tb.o Fedorotloa't orpnllltlon c.. .. polrn; 
UO,OIHI II t" Foand to berln t~e work. 
M.USA~U:.~':~Y~D':~ ~~ :0 ~=~:~~p::~T:~:~tlea of t.a-
lttrrnYOO!Oo• 8tattC.dllftiiCII afC.atral Lollor Ualo11 p...Weotoud 
Hi:r"O~riH to ooMioler w•r- oiHI ..... of uolotiRJ: I.M N.-. l!:.alie84 avik-
Jnr teltploon.oponoton. ,.. 
EDUCATION FOII_!E'AC.E. • . , 
Allh' r•ou\ConforonnofPeao,nl'uio, M.Thlut,r.f thr Scbool 
:!t:r:···~~ ~~ !::;~ .. ~:·t:.~"d:~ .. ~~:!::';:, ~:·.~~~~~·;::~~~ ~~.r::::ro~~ · 
bat !loll 1M p~eJ~ot •plrlt •ho~ld ponn'~ tht whle of th• tea<h(aJ:. H<.-
tory d&ould H \.GIIJ:ht objfttl~dr- Tca<h .. o ohould udcuor to tollnterau. 
!.he nt•I""I""Rutltu tf !lot J:ll\lcr-preu, teloool Ntkr ud _oo ... olllo•l<l bl' 
ct.nfn Ur ~"-"·and,J.pnenl,•Uidtootfu.,......,•,••lftol,prldeud 
Julno)' al>oaldlKualouolt<..,Mted. Clolldno•olllollldllook ln.l•cdto 
•rWtr•to "' htttr ,.,t .. u. •nd taaabt ••ll ·di .. lrl!ae, .. Wt lhc)' ••r ~ 
Jllttd forotlf·ro~tramonL 
J US TICE 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
Report of Etlucoi!OII Sttb-COtmmitte, 
Trades Umo11 Congress Ge11tra/ Council 
IJ io nowr;tne~!trtKO!JMiudthot 
odultitdKotionunutMIG~•I­
lf d ~>'rloptd byehhoruniuroltl"or 
loeolt'dut•tionouthorltl.a;lteanonlr 
M ouc«•foliJ orzon\nd b1 •olun-
tlry MdleJ whlob ""''"""' well-<!• 
ftaodoo<lolsroupoondlntensto,ouo h 
aa t.loo W,.:, A., tbe Coopt r.tivo 
Unlen, and tM Sallo.al A.t?E.lt bool 
Un loa. The ria'ht of ..0\u rt or-
palut]oll.o to ~alld op • nnt...:l 
their o•n•ducotlonal..,o•tmenta hu 
beenl'fntrallropprort"dlr.JtheAdull 
EducaUoa ComNittee of t~e Wholltr)' 
ofR...,onotrucUon. Coopenotl .. o<lu· 
utlDaeommltteeoondodultocboell 
aow 1'1'<•1•~ l'fllllll from p~bllc fur~do 
for t.loelrDWn rlo•qwitlo...,IODJ ln-
t.trl'eno•~ wit• thtir poli<J on tho 
pan of the BooN of EdunUon or 
••Tolh~rpubl!o bood1. Tht W . £.A. 
haop...,bobl)·beenlhemoottllortiO· 
folofthtrolunlarJworkiar..,luotd-
OKI! louJorzaniutloaawhlchrKeiu 
snnt aldl.omo-ettht<OIIIoftultion. 
Tnopart from molten olrHctlnr;thc 
rl.andonlofwo,...done.nd ,tl>rrefon, 
&hfiiiiOUntOflfiO!thatouclr.tl.o 
bep.oid,ncitl>rrtMJio.ol'<lofEdu· 
cot lonnortdooat.lonouthorltleolnter-
ftn! with Ill. lea"ltlmate f~II.OUPno. In 
lr. lew taoco wb•re hookwonl tdueo-
liu autlooritleoharc obJ«te<i UU.a 
. ~~~:~~.r..:::::::;~::. ~~:n";M·:.:: 
tdthattho W. 1'-. A. couldnot•v« 
: ;~a:~~~·.~=~;•;:~;~:.:~:hj•~::; 
aad In eu~ ••11 tile autkorlt1 ..... 
tltlmo tolroooepledtbedHclolonof 
t.ll.~ -lot.l011. Mo r..,•er,udtrthc 
Eolautlo11 A<t, tttll, IN!uutlon ... 
tlr.oriU. wrre 1Waa powtn te MC"'l· 
oiM•o,...arhooloubei•rco"tl•o•· 
Uon ar~oolo, o11.oh oohoolo holnr or-
pol .. dlhdcontrolldloromploT<On 
wHola-&r..._ Edll.<otlonoutJtori. 
tia,Mw.,.u, an,;vcnoornt .. •-
:..••;;,.;c.~l~e04u"':.O:~, ~! :~ 
w, u..-l•eoool.oth•otadanl 
:!.~.:~~,'Lo~:· .. ":~~~:~ !~~ ~ 
t..oln•-• or ftr.,• tht oraaaiu 
t!'•"'· A dUII.I.bcr of tkoM ooboolo 
lr.oo•••••.,.ucollelltuolturalolde. ln 
all of tlot,. •• Mil.,.. tM ,.,.,.1 --
JOio •HI be no.,..._w;, oot _..,t,. 
laiW47theori<n«underl)1ortholr 
·-•ll••t••deoondeolllnp, hllt 
alae to tak~ u lntereot U. ~<:le...,., 
art, u4 llttroton. TN ~rl•a.,. oU. 
or tlouc .. Jooolo, ~o ... , , , lo not 1.o 
prOYidcculturolodu eadoll., l>\ltto 
dntlop an ln tolllpnt lo7alt7 and ef. 
kloMr!.U..Iott reolofU..Jou oln-
d.ot huuo lite• and,•tMrefou, 
ro>ntrtlothe•. l•ot .. rword•,theado· 
.. uon pro•idd to r l•e.n a bi .. ,ond 
tl1b lloiMltl•,..rud wiU..Ut IOJdl. 
.... , I•J10lnloll of oplalou: A-q.t 
,.ov.nr pMpla !loll 1t nmpanot!Yelr 
oN)'• Tho td~o•tion ptoYid-.:1 for 
lhtoaandllMolntnutt.knbod.em 
llrthelrtlaplo,-.,ncolo .. thdrro•~ 
/J Courre 011 Social a11d PolitiCal History of 
·tbLlJutied States 
a,?.~ARMAN 
Given ot the 
WORKERS ' UNIVERSITY 
mlndo ond winollloelr lo,.liJ to tM of duo 
:;;~t •=:"'!.'7u:!'~':::u::ol~= , ~. RNA TIONAL l.At~ ~~~1~ WORKERS' UNION 
ofltlliluHto.IIU.hedo,..e«dnt 
: .. 
11,;.,:0!':n~~:n ~=~1 t::;~n:nl:: J...ESSON 17-A MERICA A WORLD POWER. i: 
mOYellient ohoold be neop!&ed .. "" L Stu denta of American h iator )' are p r one to accept 18 8 
INI~eatloonthoritroo rar .. theda- a nd the -w:a r with Spain u the lime when the Unit d 
utloa of Ito own m•mben 11 eon· States beaan to play the role of a world power. T~s 
ut~~t"d. It emplo""' .,. permitted notion , howt\'er, ia quite incorrect, for Ameriea from tlie 
to oontrolth tducatlon of othn peo. ftrst h as bun 1 wo r ld power. In proof of this s t stement 
ple'o d•lld,..n dorill.r the mut forma· we may note: • 
tlu period of lifr, tllen the n.ht of J. The famous Monroe Doetrine o! 1823 warnintt Europo 
tile o.....,lud worlce~ r. pahlle ... to keep her hand s off America. 
olt\.n(e l• orpnt,.;,._ and ~ontrollln1 2. The negotiation of t he fi\'Otlble commereiol treaty 
their own eduo•llonal W(lrk ourMto with C hina in 1844. 
~~=:~-~::;.;~;fE~ S. ·?J'5~~~ng up of Japan by CommOOore Pe rry in 18~-
hrroic: ucrlJIHo on the pan of"'""' II. America, :oo, ha1 Uee n imperialistic, for durina the greater 
~~~ ... ~ =:.': .. "'i.~~t!~: ::~~ ~~~~~ 0Je~·~~ed1 ~;\eheen~~::~J:i~ ~~~!t~:~i~n o~~~e eN~!t~ 
:::. ~:~~nc~~;, ... :': ~~e::'!.w! ~m~~:a;ro~~~:;n~n~;·ed r\' e r westward until no. fr ontier 
.. ntlaltobetb-!alud .lll.duotr!al remained. , 
=~~:·~e!;~~~~::!ri:~':':.;. r: (•) !:~~~~cl~!eo~at:i:C!~!J~u~~n o~:~~ai:d~al ontl • 
,. ......... ,t. ltlaofoplll.lnt.hottloe 
oocla\nlatlollldenolf'CibJthetl.,.... 01. 
"wase-eornor"and"uplullot"muot 
M fundam•nun,. oba~~.pd, ud that 
to olh<:t U... cha,.... 1ft a ooutl· 
tutionot ••1 Lo•IOJrlll,.at.. t~n~etlon 
oltradewnlonllm. Thefoi>Ct.ktdoof 
trade onlonlom an, therefore, be· 
oo•inc laeroul,...IJI U.portanl ud 
::~;!'!~i ~~d.::;;.-:.*!~:~~.:~~ 
de•eloplnr on lntell!ctat wnd••· . 
oundlnrollll problom.loddeqult'-
pl•r tloe"' fer .. "let wltloln tbe 
•o•e•e•t haa breo.a """"L We 
111bmltt.ll.ujuotaapub\lo fund.oare 
~dtotduutamnudwomento 
•rv•••pito\lotlndiUtrie.wlUoootanJ 
l~qulrr aa to &at aklo\.,.al11eo of 
u...., ladwltritoo, oo public faado 
our;btolootohouollobltforthaed· 
utolloD of trad~ unlonltto u oueh, 
wllhov.l 1n1 lal~rfen"aU w!U. . t"' 
oplnloQar-lt.ttbeorleoofatodeato 
tr UoloN, Complde fNtdo• of 
1hoo1~1 and dll<uaion II ._,.llaJ. 
T~e Beard of Eduutloo ond lout-"· 
uutlonao!Mrltlloartt.nuteuof 
pobll~IIOHJ,&ndl~•lrprlmai'J'hnc• 
tlonlotheNolftleune•ofrecOl'ftl>ed 
tdw .. donal ttondordo w~k~ ,. .. , no IV. 
nK-•Jrtlo!,lon ttpo.rtlcwloroo-
elalthteritL ForUIH&n...,..,....r 
c-•lttM lltl U..oplo.io• t.hotl~e 
lacluol•earlte•••hlcb"•b•ltfor 
rnrconolderotlonlo o proctlcalou. 
TerTitorial aequialtion, 186(>..1!123. 
I. Aluko pu1~hased froni ~~~~I• in l 8G7. 
2. Samoa in the Southern Pacifie· Uecame a protectonole 
of the United States, E naland and Germony in 1889. 
Thieplon proved unsatit f¥tory , and ten.yean~later 
:'::e:tb 11~t0ui~:· "?h~~~a~e ~~~~~~n1ou~~~lf~~e ;~1~~~ 
United Statu. A fine harbor and na\·al baae. 
3. Ha,..ail in the mid-Pieific, lona a center of acti,•ity 
for America n missionarlea and bu~ineas men (augar 
interetta),annued In 1898. 
(a) Arevolutlon headedbyAmerica na hadbrokenout 
u earl)' aa 1893 (eompare with Te:<u) and • ne.w 
ro\•ernment establl!hed. Th~ ao,·ernmenl ap-
plied for annexation o! H aw1iian t erritory to the 
"' U nited Sfates. 
(b) P r esident CJe,·eland rondudcd thot "the r evolu· 
tioninthelalan'dkinrdomhadbeenaceompliahed 
'tJ~~t~d 1 ~t~~~~~ra~~e f:.~h~h~r~~ .. ~~ho:.~ ~~.~ 
righted b)' • rcetoration o! the Queen to her 
th r one." 
(e) Republicanll,an•ry, and ot the fin~! opportunlt)' 
' annexedtheiala nda. 
4. Spanlah -A merlcan War a nd aequiaition or Porto R ico. 
G•um a nd Phlllppinea, 1898·1899. "0 
5. Acquilition .o! Daniah Weat lndiea. i9t7. 
6. Sia:nlficanee of theae uquisilionL 
AmerieaandtheWor ld War. 
I. lllollvelfurenterlng; 
(a) VIolation ofneutralriahtaand lows o r w.rfore. 
.(.b) •·earorCermandomination. 
(C) Sympathy for Al11e11 . 
-,d) ~ Belle( that Allie... were llahlinx for democra~)' aA 
aaalnataulocr ecy. 
CJur Courses f or Next Year (e) Ecooomlc moli\'H: (I) Toaare.uard loaneandln\·eatment.!. 
(2) Toreapproii\Jt. 1 
Til• t'.ducotlonol O.portr100n1 II 
koll70ftl•l ... l•puporlostM· an· 
••w'l"""'""'"feur <OU-oforneot 
"'"""· 'l'f:.. will l ndud~ 1 .. riet1 
ofou bj«,to.d•olini'WIIh-Loi,K.,. 
o&lllo orod laNr pro~lron , • • •rll .. 
/ r..::::,~"';::':':;;~ !":·~:.:: 
-•...twomot•P'I'••ineotlallMotd· 
11ootl-l hW. Nwme-.011• canfo r· 
\llleuwo .. ~old wlthrrou)Miof t.eooll.· 
2. The Leaa:ue of Nations. 
J U STI CE" . 11 
:With the Waist and 
Dress Joint Board 
By M. K. MACKOFF. Secnlu• 
oR .. ord of )fwd,.., J ulr 11, U~3) 
IMil U In a _.,.,.loeulon Ia· tlr.lo -In, 1<> att.ond t!K eo..tUIO!Ift 
"' f....! tloe John. Boo.rd tllat U. U• ef th•Am•tit•n Uobor party, aubmil.l 
tntl..e """' rd of ~~ !t 1ppolated lr.la report.. Tloho ouneulon ..as 
t.bef..Uowh•ctooerTeaobllliMU o.dopLed. 
1~at.o: . IN llE AMA LCAMAT IOH • 
Ahro.hatn BtmoU:il>, tdword Daollt, S~ Rattord alld Qoalkn, and 
.• u .... ~r. .... E:lll>kl<, &miMI Gold.atelll, u .. u.en l!. Bh-l.eUo, N. Selledltcr, 
J IOCk llolr.naa, hrnl Korowlu, J~l•· M. a........._ Delot8d>, Wolbooa,· Ka-
Portllol', S..tio Rd•lr., Joe SluplN mlulr, Amico, Wllaqo and Scbom. 
.....! lolclono Weiabr'l:- loolt&,whoWft'f&ppoiatedbrth& J oint 
Tlttr atal.ld tw1.htt (bat t.htr wdl iloardu..-.llaobrJ.oealaft,IOud 
..efldlnt.beod<lltlolla\bllalnouacent 89, nportodonaeommltt~meetlnr 
to whkh tbt7 ue entitled, .--rdLnc held oo Soturdar, Julr 7th.. 
to the!rquota wllloln a woek or two. Aa a b&o!o tor 41oeuulon of lloo 
..Tb& JIO!ot Board COI'Icurftd In tho quHt!GII aboat tN a.rM!pmotiool the 
LABOR'S 
MUSIC FESTIVAL 
MONDAY E.VE.NJNC, AUGUST -8th 
AT THE 
LEWISOHN STADIUM 
AMSTERDAM A V£.. ,,.1 138th St., N. Y, 
J1 iJ S S I A 'ci'RoG RAM 
..;>C< ~ . 
N. Y. Symphony Orche.tra 
WILLEM VAN HOCSTRATEN, Cocodoctrw 
ALSO SPECIAL VOCAL NUMBERS 
abo .. u !4 appabllmlaU. TIM A-•· oommlttoo adop!C lloo roport of \he 
~;-to~,:~[.~":'~~.:::; ~:a!':'~~=:: ::_eetJ.:!·.:,:;r: !k"""""""""""""""""""""""""""~""""""~""";!! ~~~::!:.0":.~::. :f :!~t!':e ~~ t~~ :!:!:1:1;:;kl~1 oo . .!ru.eo !f::.=4;::! tt': ~~!!~ ~:ta~~ ~:h;o~r:--&!:::::~ .:~ ~; ~'!1!~ 
:':!:!'· .. ~1~:!d!':,.;'i~~.:.~ ~ ~~.,.~~!::{;:~:!:::~.~:.*:1~ =::.:~ ln<iuotrr mar be won ~~': :.~ ":fln1:_ ~~~~~~~~ .. : :.::-·.~~ ::..::!'::.111 tho J oint Lotab tt, ag ll!ld &o. Other dol~tn· 11rEe01 lloo Joint ~ 
'li.. Brotktn S'--'km' Ualon wo';k:•
0=0: 1 :-o.:·~= ~'::, ~ ,!;,\. ~:;: to•:~::~ te~f:~.D=~P!;J:! -:=:: ~·J~~~~~':,!':t":~ :~~=to~f=~enboca;:,;!: :! .... ~:~":J:":~u.:·r:=:: ~·'!;'~:,.nd,!JoeaZ;~:;n~.;"~': . 
fl~=·~~~-=~:-u!!~ ~,:;~,.'::~~~Joint Boon! OookmU- :.::·l~·~s.!~:!.~:::::::;r:•~ =~ ~ort~!t =:•u:~ 
&d<llftllll~~ ~~';'.. wblcb tMr (1) Dnu oper• ll>n, .!rapen., lin- _,ben m worklq 011 d.- alii! 11 llod..tuble to nru the quHtlon of :~;::'....,.,.l:~~~~taki~P~~ ~;i clu..W el>ll eu,.!Mr-, Lo- ~';;,•"!;;~r.o:~-:.t-:.: :~.a=~p=~':" ... ~.!~:C:t! 
~-~~ -:;·t.:":: ~:: ~:: ::::~~,~~~ ~·1 1!. ~':" ~ :::~-pa~~;..!o= =~..!t~:::r:. ;~u!~; 
:":...u~ r:=u:;-.rs:-~:~~ ~~~ E=t7~~;::us.i.~~~ =~tn~'!~ol~:. and ·~.:~11::11 ::. ~~ to :.~::.:a;:-~ s!'::::: ::.~ =·beJ;:;w~ 11~ ~~.c;:a:,; Another member of u.. Boanl ""'~· •,.~•k,:.:_:-~~~ett.,,,•, '''•' •,~ -,,,.', 
•Jipoinlcoi to We 1111 tlaot • ppul 011d opeo:lalilf •.J>Jillb>ttd peoplo wl>o oloould U...tod WI \bill ouaal-•tion wl\1 - -uu "' ""' 
to au""'lt '"tr .. POrt to tlw Joint - tA It Ur.ot '" lntaato of 1M be~-~~"'~"~""~"'"'"~ -~~-~"';,· ====== Boo~QUESTS OR ~~ATIO~S !~~'': ~~~~~::!:.."~: 
Tilt' lll• lllr•Uu.tloa Aid r-""' In p•~•t Ill cotWioc:t orpnfutlon Baltimore Resolutiom. 
• tom!"~nlcation ""PHIM ' \ho.t tN ~ampatpo ~ulual<roelrln d,._ li>opJ. 
J oint Boanllno.,.t •n lldurtloentOIIt 4. Th""' <kpo.l'1..mnb oboutd hut 
fo r 1M In o jOGrnal ••lch tMT ••• full outootomr to e&f1l' on qoalu-
pl111J l0JIIIblloh. Uon....,.tta.!.-•bbpa. 
T'lr.eDa1 NutNttOI tllt Onrht.tp I. A• Jld•loorr bllard lhoald I.e 
t f hrael Ill a Jetter appulfocl for a utoblblled «>nabtlnc of t- do.ltp\elo 
<Onlliblltlon towenlt thei r tlO,OOO f """ucblocallntbtdreuln.dllllrr, 
fund for !be purpoae of t.o.klnc con In ordu tA taU np mottore ot impor· 
ot tt.. 200 cblldrt'a who on de~rind \once to tbe drao hwla1tt7, •nd oaJo. 
ofmoc.btrl,.oero. mlt.t h~rrecommmdatlonototbtJolnl 
AU tho• requeato wuo rdorttd to Boar4 Cloolul'l.aktn' Union, 
th• F tltoac.Conlmh.tet. So""' clolep\elowore fa tuor ut 
FAJUf£a.LAIIOA CO~VpTtOH . ,...) ........ tin notwltbalondlnc tbe 
111 ._..ta- wltb U. dec:lo.;rrl of f.., t that till• amalpmotloa ... de-
•M Joi'11t Board at Ito lui -umc, ddM up011 bJ tl>o ~"""'' E:<ffuti~e 
the ~tla~>&llon of IN report ... to. BMrd • Ill not .ol"J all lM problem• 
- miUtd lor Bro!Mr Hochm .. an th and .! IAcultlu of ~troll in~: tho .U... 
•·• r,.,r-lAbor ....,ftlltlcm wu talr..,. olkl wolot loduotrr. Tht7 ...,,.., con· 
up(ocd~loll. &o....olU..'ItH- 1\dutdt.el,bdorelll.t•mala•m•Uon 
pin nnt:ot.td U..t It wouW M d · taliM ,Jue, our -ittee ;,. --
•iool>loo tA ,.tp0111 &.diGII 011 ~Ia .. 1- J•J~Ct~qa wltb tl>o ....,mlttH •bleb 
tor utll U.. Ukpto oppoln\&01 a t wu appointed lor tl>o Gonen.l t:UC!01-
ToeU .I!hmben~fLout 4 , 
Boltlmou, ltld.. 
Dur Sillt" nil BN~n: I 
Y11uor.oll wollo....,.ooftht l o.tt, 
tholo~ r GenoralO,.aot..u, Sol Golti-
Joe,.,ottltolaln1ootlon.al,b&lbeeB 
tholnopl rotloaof ollrl\lceuafu\Gtn-
en.JSiriko,whtcb.,.hooj11111'•1n· 
ldondthrouch bloeti'GrtW<IIIOW 
b&u U &ho,-, untlcr uJOIOJI COllin!, 
wtth UO mtmben, where&l Mfo"' 
lhbotrillowentreonlrollt.!lol>opo 
with 182 memhulL 
Bo It henh7 ,_lnd that we f'l• 
tond to Bro. Sol Gotdk,., Gue .. t 
Oryon.IJ.er of \.he lnUt'IIOtlonJ, oar 
hartlatapprec\otlotl and thonlu t or 
lheheartr•orlllteh&ldoneleluli· 
fq ... to each a 011ccuafal ·~-­
,,._,, 
Belloloo._:~H'tloot•toUeof 
rell>ell>broa« IHo 1fn11 to BN!Acr 
Co!Jibe._ in 1approdotloa of bio M<· 
•len rudtf<'d •~• Loco\ !a llu.ildi•l 
~ • to our pr..ut pOtltloa. 
Be lt'henbr n.olnd thatn U• 
tendto Brot!Hor JacobHoJP"m,VIn· 
pruldl lll of tbt i llttmotlol>&l, .a 
htortltttapprecl;tloaandthanUior 
tl>ednotod and antlrlnc worllbebl 
doUIIII .. dlnc .. tolllcho"'ff--
tulaccompll&h.,enL , 
Beltoloorlll<lhNth.atetol<oetf 
reme111bronu be cl•en to BroiMT 
JI.JIIperln tftar l nteTn&tioulla ·~ 
,.......tation Jlf hb "V""'" rcnden.! 
oGr LooullabulldlncaotoouP""-
ut-ltltn-
Reco,...,end•db7<llt 
Cuera! StrihCo,.,.itteu 
t fLoco!4. 
INSURANCE FOR EVERYBODY AND EVERYTHIN~ 
~- / 
S I G M_U N D H A I M-A N 
General Insurance Broker. 
BRAHCII )WAGER - EQUITABLE UFE ASSIIRAIICE SOCIETY OF THE UNITED STATES 
IF You ARE SINGLE, let me ahow you . how \IF You' ARE MARRIED, you need protection 
you can buy for younelf an income for the for thoM dependinr on you, and you can buy 
day when )'0\1 rrow old and your eamina: it with a tmall inYettment from your weekly 
capacitJ diminithea. · earnin1•· . 
PROTECT YOUR HOME ••• ;.,, FIRE, BURGLARY AND ALL OTHER HAZARDS 
PROTECT YOURSELF arain•t . SICKNESS AND A~Ef!IT WHICH IMfAIR YOUR .EARNINGS 
Let me thow }ou, how you un provide for a collere 
· education for your child with a 1m all weekly tuinr. 
Drop me • line or c.all me up and I will rladly call on you. 
225 FIFTH AVENUE, N. ·y . ROOM 1116. TELEPHON E-MADISON SQUARE 10365. 
J UBTIC B .. 
The Week In Local 10 
CUTTERS' UNION' LOCAL 10 
Notice of Regular M~~· , 
CENERAL . .......• . ... 
1
Mond• Y· Jut~ lOth 
CLOAK AND SUIT·. t. 0...:.,: •• 
WAIST AND DRESS .• 
MISCELLANEOUS . , 
.. Mond•Y·''"I- 6th 
• •. Mond•r.AuJUOI \Jth 
M(;titina• Begin at ~:30 ~ · M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
